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persons attempting to find
a pattern in this yearbook
will be prosecuted; persons
attempting to find a use
for it will be shot; per-
sons not attempting to
find a moral in it will
be banished.
by order of the authors
(adapted from mark twain)
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I"if you come at me with your fists doubled,
i think i can promise you
that mine will double as fast as yours;
but if you come to me and say,
'let us sit down and take counsel together,
and, if we differ from one another,
understand just what the points at issue are,'
we will presently find that we are not
so far apart after all,
that the points on which we differ are few
and the points on which we agree are many."
woodrow wilson
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mr. breunig, president mc earthy, dr. cosgrove
dr. mara mr. marsh
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dean golden dr. goodrich
dean savas dean haglund
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"the teacher who walks in the shadow of his temple, among his followers,
gives not of his wisdom but rather of his faith and of his lovingness. if he is
indeed wise he does not bid you enter the house of his wisdom, but rather
leads you to the threshold of your own mind."
kahlil gibran
mr. lrwin mr. harrington
acultyfacultyfacultyfacultyfacultyfacultyfacuity
miss smith
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Dr. Spence
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truth VtrLittA ", pl truths Vtruthz, 'truths\ [ME trouthe, fr. OE
treowth fidelity; akin to OE treowe faithful — more at true]
1 a archaic : FIDELITY, CONSTANCY b : TRUTHFULNESS, HONESTY
2 a (1) : the state of being the case : fact (2) : the body of real
things, events, and facts : actuality (3) ojten cap : a transcendent
fundamental or spiritual reality b : a judgment, proposition, or
Idea that is true or accepted as true <—s of thermodynamics)
C : the body of true statements and propositions 3 a : agreement
with fact or among true facts or propositions b chiejly Brit : true
2 C : fidelity to an original or to a standard 4 cap. Christian
Science '. COD
syn veracity, verity, VERisiMiLrruDE: truth may apply to an
ideal abstraction conforming to a universal or generalized reality
or it may represent a quality of statements, acts, or feelings of
adhering to reality and avoiding error or falsehood; veracity
implies rigid and unfailing observance of truth; verity suggests the
quality of a thing that is exactly what it purports to be or is in
complete accord with the facts; verisimilitude implies the quality
of an artistic or literary representation that causes one to accept
it as true to life or to human exoerience
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STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION
FRAMINCHAM STATE COLLEGE
Framingham, Massachusetts
CONSTITUTION
We, the students of Framingham State College, Framingham,
Massachusetts, in our desire to further the interests of our
college and to assume our responsibilities as its student body,
hereby organize an Association for self-government.
ARTICLE I-Name
The name of the Association shall be the Student Govern-
ment Association of Framingham State College.
ARTICLE II- Purpose
The purpose of this Association shall be to encourage
responsibility and cooperation in democratic self-government;
to form an official body for expressing the judgments of the
students and directing the activities and matters of general
student interest; to promote full understanding and coopera-
tion among the students, the faculty, and the administration
in order to further the welfare of the college.
ARTICLE III- Membership
The membership of this Association shall consist of all
undergraduate students (full and part-time) at Framingham
State College.
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"i don't know what your
destiny will be, but one
thing i know, the only ones
among you who will be
really happy are those who
have sought and found
how to serve."
albert schweitzer
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francis sargent
greg gallagher
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"these pages are windows,
and windows are to see through."
terry russell
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"to be nobody-but-yourself
In a world which is doing
its best, night and day,
to make you everybody else
means to fight the hardest
battle which any human being
can fight, and never
stop fighting."
e. e. cummings
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"no man stands as tall
32
as he who stoops to help a child."
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'for everything there is a season, and a time for every matter under heaven . . ."
ecclesiastes 3:1-5
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"mourn not the dead
but rather mourn
the apathetic throng."
ralph chaplin
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"because something is happening but
you don't know what it is do you, mr.
jones?"
bob dylan
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stand still and look until you really see . .
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"i love old houses for their smells,
their must and dust and mildew
and for what they've been
to people i will never know."
—rod mckuen
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"people who need people...
are the luckiest people in the world."
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"the important thing
is not to be afraid
to be human."
pablo casals
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miss f.s.c.
1970
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"leave your mark on something,
preferably very gently."
rod mckuen
17
"no love, no friendship
can ever cross the path
of our destiny
without leaving
some mark upon it
forever.
J 5
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loneliness speaks to loneliness,
and though we mask ourselves
with words or silences,
our needs leap out from all we do
and speak to those alike.
joan walsh anglund
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sunrise,
sunset,
122
one season following another—
laden with happiness and tears."
what's it all about?
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"all my bags are packed
and i'm ready to go."
john denver
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1966-1967
the world
—lsd—millions "turned on",
—heart transplants—a reality
f.s.c.
—initiation— "butterfly time!"
—ashley montague—"women are naturally superior."
i—farley's and the centre cafe. •
—white table cloths in peirce hall—family style.
—free cuts—began second semester
—freshman weekday curfew—7:30
1967-1968
the world
—students at Colombia revolt
—hippies and hair
—pop culture
—rfk and martin luther king assassinated
—mc carthy's campaign—the mc carthy's kids
—red sox's win the pennant—a 1,000,00 to 1
fie
—chad and jeremy didn't come
— the happenings and the mitchell trio did
— ful day—freedom unity love
—free dress code—at last
— first basketball team—ram it
—winter weekend—kingsmen and the brothers four
— first miss fsc—andrea nunes
—may day—unforgettable
—class song—"now as one we stand. ..."
1968-1969
the world
—drugs
—bonnie and clyde—violence in entertainment.
—end of de gaulle
—flower power— tiny tim
—
"nixon is the one."
—black power
—joe and the jets
—man on the moon—". . . a great leap for mankind."
—Woodstock—peace and love, prevailed
—fsc
—father rafferty—our chaplain
—new dorm—open
—
just barely through
—anthony and the imperials—"exodus."
—kappa delta phi on campus
—the "hatchet man"
—campaigning for mrs. murphy
—sheryl resnick
—the flu
—bermuda
—orpheus
1969-1970
the world
— the environment
fsc
—whittemore library open
—blood drive—people caring
—parietals
—largest freshman class ever
—student on board of trustees—greg gallagher
—dionne Warwick
—senior week
—commencement
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and tomorrow . . .?
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nancy sulkala
1948-1968
"if anyone should ask me to give
i loved my friend, there could on
swer: 'because he was he, because i-.w-as-i': \.
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"we walk^biit ^ li'fle
way together—so May
our. ^Joisteps^linger"
t w. o. abbott
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Kathleen M. Adley
Elementary
B.S.
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Susan E. Alger
Elementary
B.S.
Evelyn M. Amaral
Elementary
B.S.
Raymond D. Anastas
Elementary
B.S.
Constance J. Anderson
Elementary
B.S.
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Marilyn F. Antonellis
Elementary
B.S.
Linda R. Antonioli
Elementary
B.S.
Elaine Danforth Baillio
Home Economics
B.S.
Karl S. Aromaa
English
B.A.
Jeanne M. Asiaf
Elementary
B.S.
137
Kathryn A. Barbieri
Elementary
B.S.
Donna L. Barrett
Elementary
B.S.
Maureen A. Barrett
Home Economics
B.S.
Christine Bartolucci
Medical Technology
B.S.
Marilyn Basoli
Elementary
B.S.
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Robert A. Beck
Biology
B.A.
Donna J. Berlo
Home Economics
B.S.
Jane Bichajian
English
B.A.
Susan F. Berry
Home Economics
B.S.
Lucia Biasini
Elementary
B.S.
139
Lucinda J. Bishop
Home Economics
B.S.
Jane E. Block
English
B.A.
Patricia M. Blanchet
Elementary
B. S.
George R. Blomquist
History
B.A.
Joan E. Borelli
History
B.A.
140
Ann E. Boren
Home Economics
B.S.
Frances A. Bouchard
English
BA.
Charleine M. Brouillard
Elementary
B.S.
Ann M. Britt
Homeconomics
B.S.
Louise B. Broglioli
Elementary
B.S.
141
Ellen J. Burke
English
B.A.
Barbara A. Byers
Elementary
B.S.
Suzanne Most Butchman
Home Economics
B.S.
Rosemary Byrne
Elementary
B.S.
Barbara J. Caine
Home Economics
B.S.
142
Joan L. Calebaugh
Elementary
B.S.
Jeannie L. Can-
Home Economics
B.S.
Doreen M. Campbell
Elementary
B.S.
Robert D. Carson
History
B.A.
Gloria J. Carrick
Home Economics
B.S.
143
Robert L. Champney
English
B.A.
Doris L. Chase
Elementary
B.S.
Bette Chase
Elementary
B.S.
Paula M. Chlapowski
Elementary
B.S.
Paula T. Ciapetti
Elementary
B.S.
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Gail F. Clark
Home Economics
B.S.
Nancy J. Clement
Elementary
B.S.
Joanne M. Connor
Elementary
B.S.
Patricia M. Coburn
Elementary
B.S.
Rhoda F. Cohen
Elementary
B.S.
145
Gail T. Conway
History
B.A.
Micheal F. Conway
History
B.A.
Patricia E. Cooke
Elementary
B.S.
Sharon C. Corrigan
History
B.A.
Martha A. Costello
Home Economics
B.S.
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Kathleen Curley Crowther
Home Economics
B.S.
Nyle E. Dalesandro
Biology
B.A.
Nancy E. Devine
Elementary
B.S.
Kareen B. DeCourcey
Elementary
B.S.
Lynne Desourdy
English
B.A.
147
Patricia M. Doherty
History
B.A.
Suzanne Porter Doherty
Home Economics
B.S.
.
.
Pamela C. Donelan
Home Economics
B.S.
James P. Donnan
English
B.A.
Ann L. Doyle
Home Economics
B.S.
148
Kathleen A. Duffy
Home Economics
B.S.
Anne Dunphy
Elementary
B.S.
Kathleen M. Eden
Elementary
B.S.
Theresa M. Dunphy
Elementary
B.S.
Susan J. Duponte
Elementary
B.S.
149
Jean M. Fagan
Elementary
B.S.
John E. Farias
Biology
B.A.
»
Margaret M. Fee
Elementary
B.S.
Vincent A. Ferrara
History
B.A.
Christine Clark Ferro
Elementary
B.S.
150
Gene M. Fields
English
B.A.
Nancy A. Findlater
Elementary
B.S.
Judith C. Friar
Elementary
B.S.
Gregory W. Gallagher
History
B.A.
Edward F. Gadbois
History
B.A.
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Thomas M. Georgon
English
B.A.
Kathleen A. Gardner
Elementary
B.S.
Elizabeth M. Gerrity
Elementary
B.S.
Jeanette A. Gaulin
History
B.A.
Christine M. Gildea
Elementary
B.S.
152
Kathleen Aurore Gildea
Elementary
B.S.
Lucille A. Gillens
Elementary
B.S.
Barbara A. Glynn
Medical Technology
B.S.
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Janice J. Gilmore
Elementary
B.S.
Marilyn A. Gleason
Elementary
B.S.
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Ellen L. Goldman
Elementary
B.S.
Donna M. Gouvin
Elementary
B.S.
Linda R. Grafton
Home Economics
B.S.
Patricia A. Green
Biology
B.A.
Mary M. Hally
English
B.A.
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Catherine J. Harrington
History
B.A.
Roberta L. Harris
Elementary
B.S.
Anna L. Hayes
Elementary
B.S.
Gail K. Harrison
Home Economics
B.S.
Sarah Freeland Hawkins
Elementary
B.S.
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Catherine Hayward
Elementary
B.S.
Mary A. Hebert
Home Economics
B.S.
Valerie H. Heider
Elementary
B.S.
Kathleen T. Higgins
Elementary
B.S.
Nancy J. Hinckley
Biology
B.A.
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Susan H. Hodgemey
Elementary
B.S.
Susan R. Holden
Elementary
B.S.
Victoria O. Hubbard
Home Economics
B.S.
Lawrence P. Houser
History
B.A.
Karl E. Hubbard
Biology
B.A.
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Kathleen M. Hutt
Elementary
B.S.
Barbara E. Hucksam
English
B.A.
Jacalyn Hunt
Home Economics
B.S.
Frances J. Jablonski
Biology
B.A.
Pamela L. Jodrey
Home Economics
B.S.
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Sharon L. Jones
Biology
B.A.
Susan T. Jones
Elementary
B.S.
Timothy J. Kaelin
Biology
B.A.
Jeanne M. Keefe
Elementary
B.S.
Kathryn L. Kalimon
Home Economics
B.S.
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Linda Jean Keefe
Elementary
B.S.
Susan L. Kelley
Home Economics
B.S.
Susan A. Kelly
History
B.A.
Susan M. Kendall
Elementary
B.S.
Gail Howard Kendrick
Home Economics
B.S.
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Mary E. Kenney
Elementary
B.S.
Mary A. Kilbane
English
B.A.
Phyllis M. Kritzman
Elementary
B.S.
Beverly Shatz Krasney
Home Economics
B.S.
Judith E. Kreutler
Home Economics
B.S.
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Carole J. LaRosee
Elementary
B.S.
Janet C. Larson
Elementary
B.S.
Deborah J. Lawson
Elementary
B.S.
Linda M. Leary
Elementary
B.S.
Margaret M. Leary
Elementary
B.S.
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Gary E. Leonard
Elementary
B.S.
Thomas G. Lepore
History
B.A.
Deborah A. Lichtel
Home Economics
B.S.
Frederick Liberatore
Biology
B.A.
Jeannine C. Liberatore
Elementary
B.S.
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Susan Lindholm
Elementary
B.S.
Vanessa G. Linkiewicz
Elementary
B.S.
Barbara R. Linnane
Home Economics
B.S.
Richard C. Logan
History
B.A.
Jean K. Lombardini
Elementary
B.S.
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Eileen M. Londergan
Home Economics
B.S.
Mary E. Loughan
Home Economics
B.S.
Denise M. Looney
Home Economics
B.S.
Bonnie A. Macgregor
Elementary
B.S.
Gary F. Lucarino
English
B.A.
165
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Sheila C. Maguire
Elementary
B.S.
Ellen Morris Makynen
Home Economics
B.S.
Edward M. Maloney
Biology
B.A.
Cynthia H. Mancuso
History
B.A.
Charlene A. Mangano
Elementary
B.S.
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Pamela A. Marshall
Elementary
B.S.
Eleanor M. McCabe
Elementary
B.S.
Ann M. McElroy
English
B.A.
Karen P. McCarthy
Home Economics
B.S.
Dianne M. McDonough
Home Economics
B.S.
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Jean A. McMann
Home Economics
B.S.
Valerie Kroll Melin
Home Economics
B.S.
Carol Smith Merriam
Home Economics
B.S.
Douglas L. Miller
History
B.A.
Dorothy M. Minkus
Home Economics
B.S.
168
Kathy A. Moir
Biology
B.A.
Donna M. Moscaritolo
Elementary
B.S.
Cynthia Morgan
Elementary
B.S.
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Judith M. Moynihan
Home Economics
B.S.
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Elayne M. Mousette
Elementary
B.S.
169
Ann M. Mulvey
Elementary
B.S.
Linda L. Munro
Home Economics
B.S.
Susan J. Murtagh
English
B.A.
Carolyn J. Newton
Home Economics
B.S.
Diane M. Nicoli
Elementary
B.S.
170
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Gailanne Nolan
History
B.A.
Lorraine C. Noonan
Elementary
B.S.
Kathleen M. O'Connor
Home Economics
B.S.
Jane Chaffee O'Brien
Home Economics
B.S.
Ruth E. O'Brien
Home Economics
B.S.
171
Jeanette R. Okada
English
B.A.
Jean C. Orrall
Elementary
B.S.
Theodosia Orzechowski
Home Economics
B.S.
Lorraine M. Pandolfo
Home Economics
B.S.
Lorraine S. Parker
Elementary
B.S.
172
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Marietta Patterson
Elementary
B.S.
Elizabeth A. Payne
Elementary
B.S.
Joanne M. Pederson
Home Economics
B.S.
Dela Jean Pearson
Elementary
B.S.
Rachel Perkins
Elementary
B.S.
173
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Carol J. Peso
Elementary
B.S.
Paula Phillips
Elementary
B.S.
Paula J. Proia
Elementary
B.S.
Cynthia L. Prouty
Elementary
B.S.
Lorraine M. Queander
Elementary
B.S.
174
Janice M. Reardon
Elementary
B.S.
Christina M. Reihl
Elementary
B.S.
Donna L. Regan
Home Economics
B.S.
Rosanne J. Rich
Elementary
B.S.
Jo Ann Reisman
English
B.A.
175
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Edward J. Riley
History
B.A.
Susan R. Rinella
Elementary
B.S.
Paulette M. Rio
English
B.A.
Constance E. Riordan
Elementary
B.S.
Gail M. Rosata
Elementary
B.S.
176
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Mary M. Rose
Elementary
B.S.
Anne Ryan
Elementary
B.S.
Patrice M. Sannicandro
Medical Technology
B.S.
Margaret G. Ryan
Elementary
B.S.
Susan J. Sadowski
Medical Technology
B.S.
177
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Jane E. Sargent
Home Economics
B.S.
Katherine Schabinger
Elementary
B.S.
Carol L. Schrader
Home Economics
B.S.
Shari M. Sears
Elementary
B.S.
Linda E. Senter
English
B.A.
178
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Suzanne A. Servant
Elementary
B.S.
Ellen L. Sexton
Elementary
B.S.
Beverly J. Simpson
Elementary
B.S.
Mary Sheppard
History
B.A.
Carol L. Sienkiewicz
Home Economics
B.S.
179
Marie A. Simpson
Elementary
B.S.
Sister Mary Donna
Home Economics
B.S.
Torrine L. Smith
Medical Technology
B.S.
Margaret P. Sperandio
Home Economics
B.S.
Raymonde St. Laurent
Elementary
B.S.
180
Gary G. Stockbridge
History
B.A.
Judith L. Sullivan
Elementary
B.S.
Mary D. Sullivan
Home Economics
B.S.
Karen E. Sullivan
Home Economics
B.S.
Kathleen H. Sullivan
Home Economics
B.S.
181
I
Elizabeth A. Tettoni
Elementary
B.S.
Geoffrey A. Tedoldi
Elementary
B.S.
Beverly J. Thane
History
B.A.
Jeanne M. Tetreault
Home Economics
B.S.
Linda D. Thyng
Elementary
B.S.
182
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Barbara F. Tibbetts
Elementary
B.S.
Alison K. Titus
Elementary
B.S.
Jayne M. Valianti
Elementary
B.S.
Julie A. Trull
English
B.A.
Virginia A. Upham
Elementary
B.S.
183
Mary L. Waite
Elementary
B.S.
Lynne M. Valle
Elementary
B.S.
Karen M. Vayo
Elementary
B.S.
Gail E. Warren
Elementary
B.S.
Nancy Watson
English
B.A.
184
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Janie F. White
Elementary
B.S.
Donald R. Williams
Elementary
B.S.
Lois E. Wons
Elementary
B.S.
Nancy Woloschuk
Home Economics
B.S.
Donna Lee Wong
Home Economics
B.S.
185
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David Woolverton
Biology
B.A.
Mary E. Wright
Home Economics
B.S.
Laura A. Yellen
English
B.A.
Joseph F. York
History
B.A.
Karla A. Zmuda
Elementary
B.S.
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Anne V. Marcotte
Home Economics
B.S.
Beverly Sears Thomas
Home Economics
B.S.
Joan E. Zantrofski
Home Economics
B.S.
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impact . . . freshman class
at fsc giddi-up, giddi-up .
.
an auditorium full of
freshmen . . . class of '73 .
.
broom horses
once we were freshmen too
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now as one we stand
—
proud to be-
part of everlasting unity,
with a pride in our hearts,
we know framingham will somehow always shine
with a brotherhood that's ours—
yours and mine.
though we swiftly pass through the years-
years that bring us joy and mingled tears,
we can never forget all the dreams
that we now share together tied
for our dreams will live
and never be denied.
'?!<**
'
people often say that dreams come and go-
to believe in them can bring only sorrow,
but we disagree,
for today we see
shining destiny in dreams of tomorrow.
we begin that dream here today—
never looking back at yesterday
and we "live to the truth" knowing well
we will remain in harmony
for our union is the class of '70.
. . . and this is the
weaving of human
living: of whose fabric
each individual is a
part: each is
intimately connected
with the bottom and
the extemest reach of
time:
r\
i
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Abbott, Charles R., 123 Barnard Rd., Worcester, Ele. 72
Abboud, Rosa, 4 Hampton Lane, Andover, H.E. 70
Abgrab, Cheryl A., 17 Eisenhower Rd., Norwood, His. 73
Abraham, Stephanie K., 195 Smith St., Lowell, Ele. 73
Ackerman, Christine A., Route 97, Boxford, H.E. 72
Acton, Elizabeth, 238 Shaw Farm Rd., Holliston, His. 73
Acton, Mary S., 107 Greenwood Rd., Andover, H.E. 73
Adam, Charles H., 340 Sprague St., Fall River, Eng. 72
Adamowski, Jean, 31 Rutland St., New Bedford, H.E. 73
Adams, Christopher M., 24 West Central St., Natick, Psy. 73
Adley, Kathleen M., 11 Roosevelt Rd., Lexington, Ele. 70
Agan, Donna I., 211 Dayton St., Springfield, Ele. 72
Aghaian, Mary A., 70 Woodland St., Sherborn, Ele. 72
Agin, Karen A., 190 Laurel St., Longmeadow, Ele. 72
Ahearn, John S., 35 Belvidere Rd., Framingham, His. 72
Ahearn, Michael F., 118 School St., Saxonville, His. 72
Ahern, Mary E., 10 Highland Terr., Randolph, Eng. 73
Ahmadjian, Grace S. 1031 Grove St., Framingham, Ele. 73
Ahern, Suzanne C, 108 Intervale Rd., Dedham, Ele. 73
Akerley, Joyce E., 98 East Main St., Hopkinton, M.T. 73
Akillian, James C, 130 Dexter Ave., Watertown, Bio. 73
Albano, Kathryn, 28 Olcott St., Watertown, Ele. 73
Alberini, Richard F., 19 Riverview Rd., Framingham, His. 73
Albrecht, Susan M., 39 Bennington St., Quincy, H.E. 73
Alexandrowicz, Carol A., 11 McKinley Rd., Norwood, Ele. 73
Alger, Susan E., 70 Webster Rd., Braintree, Ele. 70
Algeri, Carol A., 72 Anthony Rd., Newtonville, Ele. 73
Alisch, Pamela A., 17 Whitcomb St., Webster, Ele. 71
Allard, Nancy A., 12 Norfolk St., Haverhill, His. 73
Allen, Barbara J., 75 Mill St., Natick, Ele. 72
Allen Cheryl L., 19 Cowdry Ave., Lynn, Eng. 71
Allen, William D., 19 Cowdry Ave., Lynn, E.S. 73
Alley, Steven E., 163 Cottage St., Natick, His. 73
Allridge, Helen E., 75 Maple Pkwy., Lunenburg, H.E. 72
Alton, Kurt R., 204 Main St., Dudley, His. 72
Alves, Richard R., 13 Prospect Heights, Milford, His. 71
Amaral, Evelyn M., 272 Miller St., Seekonk, Ele. 70
Amaral, Linda S., 56 Convington St., Bridgewater, Ele. 72
Anastas, Raymond D., 168 Broad St., Marlboro, Ele. 70
Anderson, Cheryl J., 76 Russell St., Waltham, Ma. 73
Anderson, Constance J., 19 Dutcher St., Hopedale, Ele. 70
Anderson, Karen E., 387 Granite St., Worcester, Ele. 72
Anderson, Michele M., 214 Causeway St., Millis, Eng. 71
Anderson, Nancy J., 78 Jefferson St., Attleboro, Ma. 73
Andrews, Donna R., 128 Randall St., No. Easton, H.E. 73
Antell, Carl A., 39 Fenway Dr., Framingham, His. 73
Antonellis, Marilyn F., 5 Brae Burn Rd., Auburndale, Ele. 70
Antonioli, Linda R., 11 Kendall Ave., Framingham, Ele. 70
Appel, David C, 45 Fairview Ave., Watertown, Ma. 72
Aranoff, Harriet J., 21 Potter Rd., Framingham, His. 70
Arcaro, Alba C, 2 Washington St., Franklin, Eng. 70
Argir, Linda, 61 So. Ave., Natick, H.E. 71
Armstrong, Edythe I., 77 Georgetown Dr., Framingham, Ele. 72
Aromaa, Karl S., 44 Main St., Framingham, Eng. 70
Ashworth, Anne K, 28 Tudor Lane, Ashland, Ele. 73
Asiaf, Jeanne M., 52 Leahy Rd., Brockton, Ele. 70
Asselin, Linda M., Williams Rd., Sturbridge, Ele. 73
Atkins, Cynthia M., 1536 High St., Westwood, H.E. 70
Austin, William V., 68 Beaver Pk. Rd., Framingham, Fr. 73
Avila, Cynthia A., 36 Division St., New Bedford, Eng. 72
Avitabile, Adele A., 56 Wampatuck Rd., Braintree, H.E. 72
Babut, Stefanie M., 12 Laurie Dr., Thompsonville, Ct., H.E. 73
Baer, Kathleen E., 328 Central St., Berlin, H.E. 71
Baggs, Linda J., 535 Harvard St., Whitman, Fr. 73
Bailey, Gail L., 20 Virginia Rd., Holbrook, Ele. 73
Bailey, Nancy L., 20 Prospect Hgts., Ashland, M.T. 71
Bailey, Sandra A., 824 Edgell Rd., Framingham, H.E. 72
Bailo, Elaine D., 61 Wellington St., Waltham, H.E. 70
Baird, Karen A., 224 Chace St., Clinton, Ele. 72
Bajek, Charlyce, A., 82 Greenwood Rd., Andover, Ele. 73
Baker, Barry W., 48 High St., Milford, Eng. 73
Baker, Mary D., 151 Pleasant St., Spencer, Eng. 72
Baker, Sandra D., 48 High St., Milford, H.E. 71
Baldelli, Kathleen M., 106 Hildreth St., Marlboro, Ma. 73
Ball, David J., 20 Greenwood St., Marlboro, His. 73
Ball, Judith E., 1048 Joyce St., New Bedford, H.E. 72
Ball, Karen M., Central Tpk., Sutton, Ma. 72
Ball, Kathleen, Pinehurst Dr., Webster, Ma. 73
Ball, Walter J., 307 No. Main St., Natick, His. 73
Bannon, Thomas G., 52 Winter St., Waltham, Ele. 72
Barbacano, Lucille M., 31 Lawrence Lane, Lexington, Ele. 71
Barbieri, Kathryn A., 1 Daisley Place, Framingham, Ele. 70
Barbieri, Marguerte A., 1 Daisley Place, Framingham, Ele. 73
Barboza, Denise J., 953 Tradewind St., New Bedford, Ele. 73
Bardsley, Melinda, 58 Chestnut St., Westboro, Ele. 72
Barile, Jeffrey A., 10 Seymour Ave., Lynn, Bio. 72
Barker, Joan E., 504 Fuller St., Ludlow, H.E. 73
Barlog, Diane P., 80 Anesden St., Arlington, Ele. 72
Barney, Deborah M., 799 Read St., Seekonk, Ele. 73
Barnstien, Karen A., 10 Hemlock Dr., Natick, Eng. 71
Baroni, Linda, 155 Beaver St., Framingham, Ele. 73
Barr, Christina M., 71 A West Central St., Natick, Ele. 71
Barrett, Donna L., 22 Corcoran Rd., Burlington, Ele. 70
Barrett, Janet M., 283 Waverley Ave., Watertown, Fr. 73
Barrett, Maureen A., 1065 South St., Dalton, H.E. 70
Barrile, Thomas E., 74 West Boylston St., Watertown, M.T. 73
Barrows, Karleen L., Blackstone St., Mendon, Ele. 73
Barry, Elaine M., 136 Moore Rd., Sudbury, Ele. 73
Barry, Theresa A., 40 Union St., Watertown, Ele. 73
Bartlett, Pamela E., 37 Bullard Lane, Millis, Ele. 71
Bartolini, Bruce A., 869 Concord St., Framingham, Bio. 72
Bartolucci, Christine, 39 Bedford St., Burlington, M.T. 70
Basoli, Marilyn, 21 Edward Rd., Natick, Ele. 71
Bassett, Marcia A., 66 Maple St., Easthampton, H.E. 72
Bassette, Richard E., 62 Hill St., Winchendon, Ele. 71
Bastien, Charles L., 1054 Essex St., Lawrence, His. 71
Bastien, Linda J., 61 Valentine St., New Bedford, H.E. 73
Bastoni, Anna M., 404 Mill St., New Bedford, Ele. 72
Baum, Linda M. M., 4 Elmwood St., Maynard, H.E. 70
Baumann, Rebecca E., 45 Beach St., Quincy, H.E. 73
Bayley, Richard N., 6 Crescent St., Natick, Ele. 72
Bean, Carolyn J., 11 Cross St., Fitchburg, Ele. 72
Beaton, Gail M., 107 Barton Rd., Wellesley, Ele. 73
Beaudoin, Ruth B., P.O. Box 43, Ashland, Eng. 71
Beaulieu, Susan A., 97 Worthington St., Chicopee, H.E. 73
Beauregard, Gail J., 29 Applewood Dr., Marlboro, Ele. 73
Beccia, Noreen D., 25 Hawthorne Rd., Ashland, His. 73
Bechtel, Carol M., 57 Green St., Ashland, Psy. 73
Beck, Robert A., 23 Brookfield Cir., Framingham, Bio. 70
Bedrosian, Nancy S., 30 Marwood Rd., Worcester, Ele. 73
Beirne, Matthew J., 37 Copeland St., Watertown, Ma. 73
Bell, George R., Wayside Mobile Home Pk., Westboro, Eng. 73
Belliveau, Alexis R., 48 Pine Vale Rd., Waltham, Ele. 73
Belliveau, Gail A., 58 Exeter St., Fitchburg, H.E. 73
Belloli, Susan V., 57 Dow St., Framingham, Ele. 72
Belmont, Nancy J., 57 South New, Haverhill, Kdg. 72
Benedetti, Marilyn H., 9 Cobb Terr., Walpole, H.E. 73
Bennedetto, Lawrence P., 34 Cleveland Ave., Franklin, Eng. 72
Bennett, Jean C, 170 Myrtle St., Ashland, His. 72
Bennett, Jean M., 56 Union Place, Braintree, H.E. 71
Bennett, Shirley L., 189 Conlyn Ave., Franklin, H.E. 70
Benoit, Nancy M., 7 Fiske St., Worcester, Kdg. 73
Berardi, Donna M., 98 Pine St., Franklin, Ele. 73
Beresik, Judith, 8 Schofield Ave., Dudley, Ele. 73
Bergeron, Gay M., 370 Plymouth St., Abington, Ele. 72
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Berggren, Diane L., 697 Burncoat St., Worcester, H.E. 72
Bergin, Carol A., 14 Woodman Rd., Worcester, H.E. 72
Berkowicz, Kathryn M., 3 Fletcher Ave., Millville, His. 72
Berlo, Donna J., 162 Willard Cir., Westwood, H.E. 70
Bernardo, Beth M., 244 Reed St., Hanson, Ele. 73
Bernazzani, Janice M., 12 June St., Westwood, Ele. 73
Bernier, Judith B., 34 Beulah St., Apt. 5, Framingham, Eng. 70
Bernstein, Leslie G., 13 Orchard St., Holyoke, Ele. 71
Berry, Susan F., 330 Lancaster St., West Boylston, H.E. 70
Bertaska, Pamela J., 13 Meadow Lane, No. Grafton, H.E. 71
Bertorelli, Claire E., 17 High St., Milford, Eng. 73
Bessey, Ann M., 29 Marion Rd., Belmont, Ele. 72
Bianchi, Elaine M., 851 Watertown St., W. Newton, Ele. 73
Bianchi, Ellen A., 125 River St., Hudson, Ele. 71
Biasini, Lucia, 70 Mellen St., Framingham, Ele. 70
Bibeau, Bonnie J., 50 East St., No. Grafton, Ele. 73
Bicchieri, Ernest J., 28 River St., Marlboro, Ele. 72
Bichajian, Jane, 488 Appleton St., Arlington, Eng. 70
Bichard, Aubrey, 5 Price St., Hopkinton, Ch. 71
Bigwood, Mary E., 10 Birchwood Ave., Sudbury, Ele. 72
Billig, Ronnie L., 48 Old Queens Blvd., Englishtown, N.J., Ma. 73
Billis, Dorothy, 356 Elm St., Southbridge, Eng. 73
Bird, Linda L, 3 Bird Court, Oxford, Ele. 72
Biscotti, Suzanne J., 11 Spruce St., Shrewsbury, Psy. 73
Biselli, Linda A., 10 Kendall Lane, Framingham, Ele.73
Bishop, Bonnie H., 1155 Hope St., Bristol, R.I., H.E. 71
Bishop, Lucinda J., Old Littleton Rd., Harvard, H.E. 70
Bistany, Jacqueline O., 341 Jackson St., Lawrence, M.T. 73
Black, Jeanne B, 20 Circuit St., Melrose, Ele. 73
Black, Winona, 180 Great Plains Rd., West Springfield, Ele. 72
Blair, Nancy E., 16 Kings Grant Rd., Marlboro, Eng. 70
Blaisdell, Robert P., 24 Vernon Rd., Natick, Ma. 73
Blanchet, Patricia M., 105 Dresser St. , Southbridge, Ele. 70
Blaquiere, Arthur L., 40 Trapelo Rd., Brighton, Ele. 71
Block, Jane E., 107 Park St., Newton, Eng. 70
Blomquist, George R., 53 Hawthorne St., Auburn, His. 70
Bloom, Robert E., 22 High St., Needham, His. 72
Bodruk, Mary D., 79 School St., Milford, Eng. 73
Boisvert, Jacqueline A., Great 19, Sudbury, Eng. 71
Boisvert, Janette M., Bissell Rd., Coventry, Ct., H.E. 72
Boles, Dorothy J., 239 Raymond Rd., Sudbury, H.E. 71
Bolinger, Katherine, 48 Colburn St., North Attleboro, Ele. 73
Bolton, Martha J., 416 Arlington St., Acton, H.E. 72
Bonadio, Deborah A., 34 Prior Dr., Framingham, His. 73
Bonarrigo, Lenore, 33 Ridgeland Blvd. Rd., Mechanicsburg, Pa., Ele. 72
Bongiorni, Lynne F., 84 Fenway Dr., Springfield, Ele. 73
Bonina, Mark F., 257 Stevens St., Marlboro, Ma. 73
Bonica, Nancy P., 12 Wilbur St., Waltham, Bio. 71
Bonvouloir, Ruth Y., 5 Courtland Dr., Westboro, Eng. 73
Bookman, Judith E., 17 Wildwood Rd., Medford, Kdg. 72
Borelli, Joan E., 62 Langdon Ave., Watertown, His. 70
Boren, Ann E., Villa Dr., Vineyard Haven, H.E. 70
Borenstein, Evelyn C, 9 Gerald Rd., Stoneham, H.E. 73
Bornstein, Susan A., 325 Pleasant St., Framingham, Kdg. 72
Bouchard, Frances A., Lincoln St., Blackstone, Eng. 71
Boucher, Mary L., 17 Chestnut St., Milford, Eng. 72
Boucher, Patrice M., 108 Warwich St., Lawrence, Ele. 73
Bouras, Debby E., 30 Locust Ave., Lexington, Fr. 72
Bourke, Jeannine M., 11 Elizabeth Rd., Stoneham, Ele. 73
Bournival, Janice C, 2 Old Coach Rd., Canton, H.E. 71
Bouthiette, Bonnie J., River Rd., Upton, Ele. 73
Bouzan, Thomas E., 9 MacArthur St., Natick, Ele. 71
Bova, Francine T., 48 Apple Tree Lane, Weymouth, Ele. 72
Bowen, Linda C, 13 Merigan Way, Foxboro, Ele. 72
Bower, Pateicia A., Stilwell St., Great Barrington, H.E. 73
Bowler, Arthur W., 9 So. Main St., Randolph, Psy. 73
Bowles, Bonita S., 35 Eliot St., Framingham, Sp. 73
Boyer, Patricia A., 50 Fort Hill Terr., Northampton, Ele. 73
Brady, Ellen M., 71 E. Emerson St., Melrose, H.E. 73
Brady, Phyllis, 9 Catherine Rd., Framingham, His. 71
Braley, Sharon P., 3 Elm St., Westboro, Eng. 70
Bray, Robert H., 31 Charles St., Westboro, His. 73
Breault, Marian, 8 Prospect St., Ashland, Ele. 73
Brehm, Richard J., 40 Copeland St., Waltham, Eng. 73
Brennan, Dorothy M., 6 Sharon Ave., Auburndale, Ele. 73
Brennan, Martha L., 129 Codon St., Belmont, Ele. 73
Brenton, Elaine H., 118 Salem St., Reading, Ele. 73
Bridges, Beverly A., 22 Vernon St., Holyoke, Ele. 72
Brien, Linda L., 79 Gainsboro St., Boston, Kdg. 72
Briggs, Barbara F., 215 Pond St., So. Weymouth, Ele. 73
Briggs, Dale M., Hoe Ave., Cornwall on Hud., N.Y., H.E. 72
Briggs, Karen J., 17 Rockdale Ave., Peabody, H.E. 71
Brigham, Karen, 16 Dudley Rd., Oxford, Ele. 73
Britt, Ann M., 14 Knowlton Ave., Shrewsbury, H.E. 70
Britton, Deborah, 58 Sharon Ave., Tarrington, Ct., H.E. 72
Britton, Karen M., 78 Ahore Rd., Ashland, Ele. 73
Broderick, Janis N., 37 Coronation Dr., Dedham, Kdg. 73
Brodeur, Jane M., Wahlom Dist., Leominster, H.E. 71
Brogioli, Louise B., 36 102 Pearl St., Milford, Ele. 70
Bronzetti, Jean E., 78 Fay Rd., Framingham, Ma. 72.
Bronzetti, Patricia A., 96 Fay Rd., Framingham, Ele. 72
Brooks, Dorothy M., 56 Winslow St., Cambridge, Ele. 72
Broschini, Rozanna, 64 Barber Rd., Framingham, Ele. 71
Brouillard, Charleine M., 63 Hancock St., Whitman, Ele. 70
Brouwer, Carol H., Mendon Road, Whitinsville, Eng. 71
Brown, Amy M. 34 Atherton Rd., Brookline, H.E. 73
Brown, Dorothy E., 21 Summer Rd., E. Weymouth, Ele. 73
Brown, Maureen Ann, 13 Curtis Rd., Natick, M.T. 70
Brown, Peter E., 252 North Main St., Natick, Ele. 72
Brown, Priscilla M., 116 Manthorne Rd., W. Roxbury, Bio. 73
Bruhm, Linda A., 118 North St., Danvers, Ele. 73
Brunetti, Joseph M., 7 Delia St., Milford, Psy. 72
Buell, Donald A., 31 Tri St., Ashland, Bio. 72
Burak, Susan C, McCracken Rd., Millbury, Ele. 72
Burakoff, Annette Z., 28 Macon Ave., Haverhill, H.E 70
Burgess, Leslie A., 3 Squam Hill Ct., Rockport, Ele. 72
Burke, Ellen J., 35 Ellicott St., Needham, Eng. 70
Burke, Noreen M., 35 Algonquin Rd., Chelmsford, Ele. 73
Burns, Jane M. 682 Marrett Rd., Lexington, Eng. 73
Burns, Katherine C, 78 Rich St., Worcester, H.E. 72
Burtis, Mary T., 25 Miami Ave., Falmouth, Bio. 72
Burzynski, Barbara A., 25 Blithewood Ave., Worcester, H.E. 71
Bushnell, Maureen, 41 Carty Cir., North Andover, Ele. 73
Butchman, Suzanne M., 102 Church St., Holliston, H.E. 70
Byers, Barbara A. 843 Shawmut Ave., New Bedford, Ele. 70
Bylund, Janice D., 3 George St., Auburn, Ele. 73
Byrne, Maureen, 5 Nottingham Dr., Natick, Eng. 73
Byrne, Rosemary, 5 Nottingham Dr., Natick, Ele. 71
Byron, Catherine R., 58 Thoreau St., Concord, Ele. 72
Byron, Kathleen, 980 Washington St., Stoughton, Kdg. 72
Cafferty, Joanne E., Saw Mill Rd., Nabnasset, His. 71
Cahill, Elizabeth A., 1 Ashcraft St., Auburn, Ele. 71
Cahill, Martha, 805 Water St., Framingham, Ele. 73
Cain, Beverly A., Pond St. Norfolk, Ele. 72
Caine, Barbara J. 17 Abbott St., Braintree, H.E. 70
Caine, Rosemary J., 17 Abbott St., Braintree, M.T. 72
Caldon, Priscilla A., 619 Lowell St., Metheun, Eng. 73
Calebaugh, Joan L„ 30 Evelyn St., Dalton, Ele. 70
Caliendo, Donna M., 10 Kilsythe Rd., Arlington, Ele. 72
Callaghan, Jane M., 74 Grafton Ave., Milton, H.E. 72
Callahan, Barbara E., 43 Boyd St., Watertown, Ele. 73
Callahan, Kathleen, 158 Trapelo Rd., Waltham, Ele. 71
Cambra, Eleanor F., RFD#1 Taunton, H.E. 70
Campana, Janet M., 44 Dean Rd., Wayland, His. 72
Campanale, Kenneth V., 30 Gleason Rd., Shrewsbury, Ele 72
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Campbell, Barbara A., 37 Temple St., Mattapan, Ele. 71
Campbell, Diane D., 1 1 Spencer Rd., Acton, Eng. 72
Campbell, Doreen M., 634 Watertown St., Newton, Ele. 70
Campers, Patricia A., 228 Main St., Ashland, Ele. 71
Campobasso, Peter J., Sandy Pond Rd., Lincoln, Ele. 73
Canole, Glennis M., 17 Huntington Ave., Plainville, Ele. 71
Cantella, Betsy A., 53 Swan Rd., Winchester, Ele. 71
Cantelli, Diane M., 32 Loring St., Quincy, Ele. 72
Cantin, Robert L., 457 Potter Rd., Framingham, Ma. 72
Canty, Kathleen, 45 Magdala St., Dorchester, Ele. 71
Capalbo, Maria S., East Main St., Westboro, Ele. 73
Capodanno, Ann L., 17 Paine St., Wellesley Hills, Ele. 71
Cappadona, Nancy A., 653 Beaver St., Waltham, Eng. 73
Cappellucci, Joanne M., 19 Elmwood Pk., Newtonville, Ele. 73
Cappuccio, Elda C, Worcester Rd., Hubbardston, H.E. 72
Carbonaro, Edna R., 7 Bellevue Ave., Gloucester, Fr. 73
Carbone, Mary E., 49 Florence Ave., Norwood, Ele. 73
Cardillo, Carla C, 46 Wetherbea Rd., Waltham, Eng. 71
Carey, John A., 208 Farm St., Millis, His. 73
Carey, Kathleen, 2 Waring Rd., Natick, Ele. 72
Carignan, Wendy R., 13 Moulton Rd., Duxbury, His. 73
Carley, Christine E., 18 Edith Rd., Framingham, H.E. 72
Carlon, Linda D., 147 Broadview Terr., Pittsfield, Bio. 72
Carlson, Karin G., Elmwood St., Millbury, Eng. 71
Carlson, Richard A., 204 Pemberton St., Walpole, Bio. 72
Carlson, Sheryl M., 149 Summer St., Framingham, Bio.. 71
Carmel, Earl A., 21 Winthrop Terr., Framingham, Ma. 73
Carpenter, Patricia A., 385 Marietta Ave., Hawthorne, N.Y., Ele. 73
Carpenter, Patricia M., 40 Brook St., Mansfield, Ele. 73
Carr, James T., 491 Swains Pond Ave., Melrose, Ma. 72
Carr, Jeannie L., 99 Linwood Ave., Whitinsville, H.E. 70
Carr, Nancy M., 2 Darrell Dr., Randolph, Fr. 72
Carrick, Gloria J., 46 Floyd St., Dorchester, H.E. 70
Carrier, Michelle A., 162 High Hill Rd., No. Dartmouth, M.T. 73
Carroll, Christine A., 19 McAuliffe Rd., Randolph, Ele. 73
Carroll, Kathleen E., 1 1 Snow Dr., Littleton, Ele. 71
Carroll, Mary J., 52 Gale St., Waltham, Ele. 72
Carson, Robert D., 590 Bellevue Ave., Trenton, N.J., His. 71
Carter, Patricia A., 30 Hamilton St., Saxonville, Ele. 73
Casavant, Ruth C, 5 Leland Rd., Natick, Ele. 72
Casella, Ghislaine A., 84 Pine Hill Rd., Ashland, Fr. 72
Casey, Kathleen, 49 Norwood Ave., Ayer, Ele. 72
Casey, Roberta J., 73 Grove St., Auburndale, Ele. 73
Cassoli, Jean L., 44 Marshall Rd,. Wellesley, H.E. 71
Castaldi, Eleanor M., 431 Page St., Stoughton, Ele. 72
Caton, Anne A., 77 E. Clinton St., New Bedford, Ele. 73
Caulton, Ann M., 12 Crescent Rd., Needham, H.E. 73
Celozzi, Julianne M., 15 East St., Milford, Ele. 71
Cerel, Judith W., 30 Morningside Ave., Natick, His. 70
Chadwick, Barbara, RFD 1 Fuller Shores, Lakeville, H.E. 73
Chagnon, Patricia A., 23 Lakeshore Rd., Natick, His. 73
Chaisson, Judith A., 125 Clark St., Waltham, Bio. 72
Chamberlain, Richard G., 55 Rice St., Marlboro, Ele. 73
Champney, Robert L., 1 1 Wellington Ave., Framingham, Eng. 70
Chanoff, Liisa H., 45 Queens Way, Framingham, His. 71
Chapal, Karen M., 1 Hamlet St., Lawrence, Ele. 73
Chaplin, Helen R., 27 Indian Hill Rd., Medfield, Eng. 71
Christie, Olga M., 10 Bowdoin St., Arlington, Ele. 72
Charlton, Thomas F., 101 Adams St., Newton, His. 70
Chartier, June, 808 No. Main St., Palmer, Eng. 73
Chase, Bette, 29 Lowther Rd., Framingham, Ele. 70
Chase, Doris L., 101 South St., Westboro, Ele. 70
Chernewski, Danny R., 23 Oakview St., Worcester, Ele. 72
Chicetti, Sharon L., 37 Cove Ave., Framingham, His. 73
Chipman, Candace A., 1 Alcott Dr., Northboro, H.E. 73
Chisholm, Shirley A., 19 Chester Rd., Belmont, Ele. 73
Chisholm, Virginia M., 39 Coolidge Rd., Walpole, Eng. 73
Chlapowski, Paula M., 487 Pleasant St., Leicester, Ele. 70
Christensen, Patricia B., 80 Bond St., Norwood, Eng. 73
Christenson, Julia A., 719 Great Rd., Littleton, Ele. 72
Chunglo, Tonie A., Granville Rd., Southwick, Ele. 73
Ciapetti, Paula T., 75 Rosemary Rd., Dedham, Ele. 70
Ciccolo, Anne C, 345 Edgell Rd., Framingham, Ele. 72
Cifrino, Jane E., 256 Canton Ave., Milton, Kdg. 73
Cimini, Linda M., 5832 Iris Lane Meadows, Lisle, II., Ele. 72
Cipriano, Janet L., 78 John St., Newton Centre, His. 71
Circelli, Linda M., Manuel Dr., Concord, Ele. 72
Ciullo, Marilyn A., 41 Princeton St., Holden, Ele. 73
Clark, Gail F., 25 Harden Rd., Billerica, H.E. 70
Clark, Regina M., 34 Court St., Medford, Kdg. 71
Clayton, Pamela, 344 Eastern Ave., Lynn, H.E. 73
Clement, Nancy J., 30 Arlington Rd., Dedham, Ele. 70
Clorite, Evelyn J., 129 Main St., Medway, H.E. 73
Cloutier, Diane R., 15 Higgins St., Fall River, H.E. 72
Cobb, Janet M., 16 West St., Marshfield, M.T. 72
Coburn, Patricia M., 69 W. Union St., Ashland, Ele. 70
Coderre, Jeanne M., Laurel St., Lee, H.E. 71
Coelho, Jane E., 59 Tinkham St., New Bedford, Ele. 72
Coffey, Elizabeth A., State Ave., Palmer, Ele. 73
Coffin, Karen L., Lindberg Ave., Siasconset, Fr. 73
Cohen, Allen L., 37 Elm St., Brookline, E.S. 73
Cohen, Rhoda F., 77 Granite St., Worcester, Ele. 71
Colacchio, John A., 100 Mt. Pleasant St., Marlboro, His. 72
Colby, Deborah J., Lowell Rd., Groton, H.E. 73
Coleman, Constance A., 6 Friend St., Hingham, H.E. 73
Coleron, Kathy A., 7 Burner Rd. Wellesley, Fr. 72
Coletti, Nancy M., 45 Greenlaun Ave., Newton Center, Ele. 72
Collier, Gary J., 121 State St., Framingham, Ma. 72
Collins, Alan J., 46 Church St., Hudson, Ele. 71
Collins, Barbara J., 126 Minot St., Falmouth, H.E. 73
Collins, Sally A., 15 Willow Rd., Wellesley, Ele. 71
Combe, Paul C, 230 Warren Rd., Framingham, His. 72
Comtois, Jean M., 71 Sawin St., Marlboro, Ele. 71
Conner, Michael E., 13 Tower Rd., Ashland, Bio. 73
Connolly, Deborah A., 471 Pond St., Franklin, Ele. 73
Connolly, Linda J., 6 Johnson Ave., Hudson, Ele. 71
Connor, Joanne M., 33 Moore Rd., Wayland, Ele. 70
Connor, John P., 33 Moore Rd., Wayland, Eng. 73
Connors, Carolyn J., 23 Oakhurst Lane, Holliston, Kdg. 73
Connors, Marcia E., Camp Ground Rd., No. Eastham, Ma. 73
Conroy, Mary A. 21 Summit Ave., Norwood, Ele. 73
Conway, Gail T., 31 Sherman St., Natick, His. 70
Conway, Michael F., 31 Sherman St., Natick, His. 70
Cook, Elizabeth A., State Rd., Lincoln, Ele. 73
Cook, Joyce E., 38 Summerhill Ave., Worcester, Ele. 70
Cook, Pamela A., 167 Eaton Rd., Framingham, Eng. 71
Cooke, Patricia E., 9 Greylock Ave., Taunton, Ele. 70
Coons, Molly A., West Plain Rd., Great Barrington, Ele. 73
Cooper, Constance F., 15 High St., Westboro, His. 73
Corbeil, Donna J., 40 Pleasant Ave., Attleboro, Ele. 72
Corkery, Janet, 107 Pine Ridge Dr., Franklin, Ele. 73
Cormier, Denise M., 54 Harrison St., Framingham, Ele. 73
Corpron, Janice C, 122 Bishop Dr., Framingham, H.E. 70
Correa, Dorothy Q., 70 Fay Rd., Framingham, H.E. 71
Corrigan, Sharon C, 71 Joseph Rd., Framingham, His. 70
Cosgrove, Kathleen E., 14 Ridgemoor Dr., Clayton, Ele. 72
Cosgrove, Kathleen L., 19 Beach Rd., Walcott, Ct. H.E. 71
Costa, Andrea D., 47 Saxony Rd., Framingham, Ele. 71
Costello, Jane E., 10 McAdams Rd., Framingham, Ele. 71
Costello, Martha A., 17 Henshaw St., Brighton, H.E. 70
Cote, Norman P., 535 Summer St., Lynn, Ele. 71
Cotton, Anita, 14 Florita Dr., Framingham, Eng. 71
Coughlin, Janice M., 24 Amy Rd., Framingham, Ele. 73
Coulombe, Martial, 104 Tripp St., Framingham, Ele. 70
Courchine, Joseph K., 18 Fairfield Rd., Cochituate, E.S. 72
Courtney, Eileen A., 461 Appleton St., Holyoke, M.T. 72
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Coverly, Carol J., 37 Goulding St., Holliston, Bio. 73
Covey, Donna J., 20 Woodridge Rd., Maynard, Ele. 73
Cox, Joellen, 29 Johnson St., Newburyport, Ele. 73
Coyle, Patricia, 7 Calista St., Greenville, Ele. 71
Craig, Marilyn, 36 Pondview Rd., Arlington, H.E. 72
Criasia, Margaret A., 1158 Washington St., Holliston, M.T. 70
Crimmins, Kathleen M., 96 Porter St., Stoughton, Ele. 73
Crivello, Dorothea, 30 Bonham Rd., Dedham, Ele. 72
Croci, David P., 39 Coburn St., Framingham, Ma. 73
Crock, Dennis B., 18 Linda Ave., Brockton, Psy. 73
Cronin, Stephanie M., 53 Sherborn St., Arlington, Kdg. 70
Crosby, Lucile, 5 Oakley Rd., Dover, Ele. 70
Cross, Kathleen M., 51 Harrison Place, Marlboro, Fr. 73
Cross, Margaret L., 31 Sonia St., Springfield, Ele. 72
Crowe, Janet M., 18 Mann St., Braintree, H.E. 73
Crowell, Joyce F., 34 Irving St., Norwood, Ele. 71
Crowell, Kathleen T., Tubman Rd., Brewster, Ele. 73
Crowley, James F., 49 Ocean St., Nahant, Ele. 71
Crowley, Susan J., 20 Meshaka St., Boston, Fr. 72
Crowther, Kathleen C, 2 DeLoss Place, Framingham, H.E. 70
Cugini, Richard J., 293 Bacon St., Natick, His. 73
Cunnick, Linda, Rt. 2, Box 118, Stillwater, H.E. 71
Cusher, Diane L., 51 Watts St., Chelsea, Ele. 73
Cushman, Donna M., 79 Highland St., Canton, Ele. 73
Cushwa, Elizabeth T., 63 Silver St., So. Hadley, H.E. 72
Cusick, Ann M., 50 Cushing St., Cambridge, Ele. 73
Cutler, Marion J., 40 Augustus Rd., Waltham, H.E. 71
Cyr, Linda A., 38 Second St., No. Andover, MOT. 73
Czekanski, Antoinette, 1300 Methuen St., Dracut, M.T. 71
Daddesio, Kathryn L., 110 Linden St., Needham, Ele. 72
Daige, Katherine M., 24 Dutcher St., Hopedale, Ele. 71
Dale, Kathleen M., 49 Cabot St., Winchester, Psy. 73
Dalesandro, Nyle E., 5 Chicktawket Rd., Framingham, Bio. 70
Daley, Patricia M., 57 Cottage St., Hudson, Ele. 73
Dalla Costa, Marilyn, 1160 Trapelo Rd., Waltham, Ele. 72
Dallamora, Amelia T., 7 Colby Ave., Saxonville, Fr. 72
Dallamora, Roberta M., 7 Colby Ave., Saxonville Ma. 72
Dalton, Elizabeth A., 473 Main St., Amesbury, H.E. 73
Daly, Mary C, 19 French St., Cochituate, Bio. 73
Daly, Maureen E., 79 Austin St., Norwood, Fr. 73
Dalzell, Janet B., 7 Latisquama Rd., Southboro, Ele. 71
Damelio, Paula J., 33 Washington St., Franklin, Ele. 71
Danforth, Joanne E., 83 Fiske Ave., Waltham, Ele. 73
Danieli, Joanne M., 29 Ash Rd., Norwood, M.T. 73
Darcy, Maureen H., 35 High St., Waltham, Ele. 72
Darrah, Gertrude F., 80 Lakeview Terr., Waltham, Kdg. 73
Dauplaise, Nancy Y., 4 Chapin Terr., Springfield, H.E. 73
Davis, Elaine D., 1304 Main St., Osterville, Ele. 73
Davis, George A., 33 Macarthur Rd., Natick, Ch. 72
Davis, Ralph W., 34 Kimball St., Needham, His. 71
Davis, Theresa H., 195 St. Theresa Ave., W. Roxbury, Kdg. 73
Davoren, Lois A., 41 Keenan St., Watertown, Ele. 73
Dawidczyk, Diane M., 65 Ernest Ave., Worcester, H.E. 73
Dearcangelis, Maureen A., 38 Lake St., Hudson, Kdg. 73
Deasy, Jane E., 11 Flagg Dr., Framingham, Ele. 71
Debaggis, Janet A., 24 Kittredge Rd., Pittsfield, H.E. 72
Decamp, Rosemarie, 204 Marked Tree Rd., Holliston, Ele. 73
Decastro, Ginger E., 97 No. Walker St., Taunton, H.E. 73
Decourcey, Kareen B., 22 Union St., Marlboro, Ele. 70
Delia Penna, Fay S., Gilbertville Rd., Hardwick, H.E. 72
Delprete, Carol A., 200 Concord St., Rockland Ele. 71
DeMaria, Jannette B., 1024 Waverly St., Framingham, Ele. 72
De Martino, Deidre B., 97 Highland Dr., Centerville, H.E. 71
Demille, Diane E., 769 Grove St., Framingham, Bio. 71
Dentino, Frances M., 53 Huntington Ave., So. Weymouth, H.E. 71
De Paolo, Carol E., 139 Purchase St., Milford, H.E. 73
Depardo, Philip J., 17 Iadorola Ave., Milford, Ma. 72
Depin, Jean A., 318 County St., Fall River, Kdg. 72
Deranian, Susan M., 49 Apple Tree Lane, Holden, H.E. 72
Derderian, John K., 16 Isdarola Ave., Milford, Ele. 73
Derusha, John F., 1075 Beacon St., Newton, Ele. 72
De Santis, Loretta, 10 Riverview St., Hudson, Ele. 71
Desantis, Patrick E., 12 Adams St., Worcester, Bio. 70
Desilets, Gerard, 6 Daniels Rd., Framingham, His. 73
Desilets, Lawrence E., 6 Daniels Rd., Framingham, Eng. 71
Desnoyers, Elizabeth A., Green River Rd., Williamstown, Kdg. 73
Desourdy, Lynne, 36 Pleasant St., Hopkinton, Eng. 71
Desrochers, Christine, 12 Central Blvd., So. Bellingham, Eng. 71
Desrochers, Eleanor, M., 14 Fuller Rd., Cochituate, Ele. 72
Desroches, Gail L., 663 No. Woodstock Rd., Southbridge, Ele. 73
Desrosiers, Marie C, 44 Decrosiers St., Springfield, Ele. 71
Destefano, Lavinia, J., 160 Waverley St., Belmont, Eng. 73
Devine Nancy E., 27 Bonney Lane, Norwood, Eng. 71
Devita, Rosemary H., 22 Seward Rd., Stoneham, Ele. 73
Devlin, Kathleen M., 30 Royal St., Waltham, Ele. 73
Diamand, Harrie Z., 8 Robinhood Rd., Natick, Ele. 70
Diamond, Georgette F., 14 Otis St., Somerville, Kdg. 72
Dibella, Stella T„ 68 Perham St., W. Roxbury, Ele. 73
Dibona, Michael L, 31 Franconia Ave., Natick, Eng. 72
Diburro, Joseph P., 7 Carelton Ave., Haverhill, His. 71
Dicarlo, Diane G., 316 Langley Rd., Newton, H.E. 72
Dicarlo, Suzanne M., 56 Beecher Place, Newton, Ele. 72
Dickey, Karen, 110 Wilson Dr., Framingham, Fr. 73
Didonato, Gloria S., 47 Vernal St., Everett, Ele. 73
Dimaio, Claire L., 87 Turner St., Brighton, Ele. 73
Di Paolo, Caroline F., 22 Whittier Rd., Newtonville, Ele. 72
Dirico, Christine M., 189 Essex St., Marlboro, H.E. 73
Distefano, Diane M., 27 Winstead Ave., Dedham, Ele. 73
Divitto, Paul J., 39 A Dilla St., Milford, Ele. 73
Dixon, Linda L, 130 Phillips Brooks Rd., Westwood, Kdg. 73
Doane, Patricia L., 135 School St., Saxonville, Ele. 73
Dodwell, Mary A., 55 Cornish St., E. Weymouth, Ele. 72
Dohan, Elaine, 261 Willis Rd., Sudbury, Ele. 70
Doherty, Patricia M., 38 Willow St., Waltham, His. 70
Doherty, Suzanne K. P., 13 High St., Westboro, H.E. 70
Dolph, Eleanor H. M., 640 Washington St., Brookline, H.E. 73
Donabedian, Charlene, 492 Ferry St., Everett, Ele. 72
Donaghy, Gail P., 451 Berlin Rd., Marlboro, Eng. 73
Donais, Joann M., 1 Randolph St., Southbridge, Ele. 73
Donelan, Pamela C, 46 Matignon Rd., Cambridge, H.E. 70
Donnan, James, P., 235 Central St., Hudson, Eng. 70
Donoghue, Kathleen A., 1233 West St., Pittsfield, Ele. 73
Donohue, Elizabeth A., 7 Shepard Lane, Shrewsbury, Ele. 71
Donovan, Kathleen E., 62 Washington St., Norwood, Sp. 73
Dorr, Ellen L, 3667 Riverside Ave., Somerset, Ele. 72
Dostoomian, Denise, 39 Rachel Cir., So. Easton, Ele. 73
Doucette, Betteanne, 42 Curie St., Natick, Ele. 72
Dowd, Kathleen R., 2901 Helena Ave., Apt. 611, Nederland, Tx.,
Eng. 72
Doyle, Ann L. M., 120 Viola St., Lowell, H.E. 70
Doyle, Dianne M., 3 Jackson Gardens, Cambridge, Ele. 73
Dragomani, Dennis L., 22 Cherry St., Hudson, His. 71
Drechsel, Pamela M., 234 Baldwin Ave., Framingham, Ele. 71
Driscoll, Kathy A., 66 Garden Pkwy., Norwood, Ele. 73
Driscoll, Mary E., 324 Reedsdale Rd., Milton, H.E. 71
Drolette, Deborah A., 405 Shore Rd., Monument Beach, H.E 73
Drolette, Helen C, 17 Roleigh Rd., Belmont, Kdg. 72
Dubois, Patricia A., 34 Ethel St., Blackstone, Eng. 71
Duca, Barbara L., 264 Cook Lane, Marlboro, Kdg. 73
Dudek, Susan, 19 Second Island Rd., Webster, Eng. 72
Dudula, Joan C, 6 Hamilton St., Oxford, H.E. 72
Duffey, Brian, 4 Sunset Rd., Bedford, His. 71
Duffy, Kathleen A., 129 High St., Reading, H.E. 70
Dugan, Maureen J., 60 Lake Shore Dr., Cochituate, Bio. 71
Dukelow, Jane H., 13 Prior Dr., Framingham, Eng. 71
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IDullea, Maureen A., 39 Prince St., Cambridge, Ele. 73
Dumais, Katherine L., 35 Parker Point Rd., Hopkinton, H.E. 71
Dumas, Cathy J., 221 Grafton St., Shrewsbury, Ele. 73
Dumas, James A., 3 Pearl St., Natick, E.S. 73
Dunne, Mary J., 156 Newport St., Arlington, Ele. 71
Dunphy, Anne, 19 Mayflower Ave., Hull, Ele. 70
Dunphy, Theresa M., 434 Huron Ave., Cambridge, Ele. 70
Duponte, Susan J., Pine Island Rd., Mattapoisett, Ele. 70
Duval, Robert A., 35 Beaver Park Rd., Framingham, Ele. 70
Dwinell, Ann J., 449 Chamberlain St., Holliston, Eng. 72
Dwyer, Elaine M., 65 Rindge St., East Weymouth, Ele. 72
Dye, Mary H., 22 Longfellow Rd., Natick, Ele. 73
Dzindolet, Ann L., 252 Union St., Ashland, His. 71
Eagan, Patricia E., 95 Miller St., Fall River, Ele. 73
Early, Mary L., 560 Peakham Rd., Sudbury, Ele. 70
Eaton, Nancy E., Middleton Rd., Boxford, H.E. 72
Eckel, Carolyn E., 197 Jasen St., Arlington, Ele. 72
Economou, Georgia K., 104 Auburn St., Cambridge, Ele. 71
Eden, Julie A., 14 Oran Rd., Framingham, H.E. 73
Eden, Kathleen M., 14 Oran Rd., Framingham, Ele. 70
Edison, Cathy A., 46 Jarbrook Rd., Holliston, Ele. 73
Edmond, Patricia K., 40 Mansfield St., Framingham, Ele. 73
Egan, Jane, 1547 Centre St., Newton, Ma. 73
Elkins, Julee A., 18 Woodcliffe Rd., Lexington, Ele. 72
Ellis, Janet, 1 10 Dutcher St., Hopedale, Ele. 73
Ellis, Sherry J., 432 Gurney Rd., E. Freetown, M.T. 73
Elloian, Janice G., 8 Chilmark St., Worcester, Ele. 71
Ellsworth, Mary L., 488 Edgell Rd., Framingham, H.E 72
Elmer, Pamela J., 336 Highland St., Holden, Ele. 71
Emond, Nancy E., Brook St., Kingston, Ele. 73
English, George S., 81 Simpson Dr., Framingham, Eng. 73
Eno, Mollie A., 126 Beaver St. Apt. 34, Framingham, Ele. 72
Enos, Laurel L., 8 Bayden Dr., Foxboro, Fr. 72
Enos, Steven E., 10 Victor Rd., Framingham, Bio. 71
Errico, Lynne F., 26 New Meadows Rd., Winchester, Ele. 73
Essajanian, Simon, 28 Pond St., Framingham, Bio. 73
Eusepi, Sallie M., 750 No. Main St., Mansfield, M.T. 73
Evans, Carolyn L, 160 Great Plains Rd., West Springfield, Ele. 73
Fabbri, Gail A., 277 Brookline St., Needham, Ele. 73
Fagan, Jean M., 85 Hammond St., Waltham, Ele. 70
Fahy, Alice M., 165 Northwest Rd., Westfield, M.T. 73
Fairfield, Paula, 18 Temi Rd., Hudson, H.E 73
Fakelmann, Diane C, 29 Gordon St., Framingham, Eng. 71
Fallo, Sandra A., 84 Lakeview Ave., Waltham, Ele. 72
Falthzik, Amy L., 400 Puritan Rd., Swampscott, Ele. 72
Farias, John E., 59 Lawrence St., Framingham, Bio. 71
Farley, James A., 5 Ward St., Southboro, Ele. 71
Farnsworth, Nancy A., 122 Bridle Path Rd., West Springfield, Ele.
71
Farrell, Brian E., 192 Ball St., Northboro, Bio. 72
Farrell, Susan M., 397 Sea St., Hyannis, Kdg. 73
Faubert, Pamela L, 167 Hazardville Rd., Longmeadow, H.E. 73
Fee, Margaret M., 38 Norfolk St., Needham, Ele. 70
Feldman, Sandra Z., 94 Wilkin Dr., Longmeadow, Ele. 73
Ferguson, Elizabeth, 473 Albermarle Rd., Newtonville, Ele. 72
Ferguson, Janis E., 122 Sylvester Ave., Winchester, Ele. 73
Fernandes, Maryellen, 155 South St., Marlboro, His. 73
Ferragamo, Maryanne, 133 South St., Randolph, Eng. 72
Ferrara, Vicent A., 13 Preston St., Marlboro, His. 70
Ferrazza, Barbara E., Williams Rd., Fitchburg, H.E. 73
Ferriani, Barbara C, 27 Bowdoin St., Arlingron, Ele. 71
Ferris, John E., 72 Ripley Ave., Marlboro, Eng. 73
Ferris, Sandra P., 73 W. Union St., Ashland, Ele. 70
Ferriter, Nancy A., 54 Park Ave., Needham, Ele. 73
Ferro, Christine C, 349 Berlin Rd., Marlboro, Ele. 70
Fessenden, Betsy B., 272 Waltham St., W. Newton, Ele. 73
Fiandaca, Jean, 18 Cutler Dr., Ashland, H.E 72
Fields, Gene M., 74 Williams St., Marlboro, Eng. 70
Filipe, Urania, 50 Lanewood St., Framingham, Fr. 73
Fillmore, Deborah, 7 Cottage St., Hudson, Ele. 73
Findlater, Nancy A., 9 Miner St., Springfield, Ele. 70
Finnell, Margaret, 128 Mt. Pleasant St., New Bedford, H.E. 70
Finneran, Nina E., 6 University Dr., Natick, Ele. 73
Firth, Jeannette L., 253 Manning St., Hudson, Eng. 72
Fischer, Lorraine M., 69 Robinwood Rd., Dedham, Ele. 73
Fisher, Karen L., 462 Broadway, N. Attleboro, Ele. 71
Fitzgerald, Kathryn, 28 Wood End Rd., Springfield, H.E. 73
Fitzgerald, Mary A., 481 Newbury St., Springfield, Ele. 71
Fitzpatrick, Nancy W., 47 West Walnut St., Milford, Ele. 71
Flaherty, Karen M., 22 Bay State Rd., No. Quincy, Ele. 73
Flaherty, Kathleen, 25 Nelson St., Framingham, Ele. 73
Fletcher, Sandra J., Packard Rd., Stow, His. 73
Fleury, Edward L., 1099 S. Main St., Bellingham, His. 72
Floyd, Marjorie N., 454 Wolcott St., Auburndale, H.E. 71
Flynn, Maureen C, Box 1 Supply Dept. USN FPO New York, New
York, Ele. 72
Flynn, Mildred E., 40 Fenwood St., Framingham, Ele. 73
Ford, Claire A., 483 Waltham St., West Newton, Kdg. 72
Formalarie, Linda A., 23 Cayuga Dr., Hudson, Ele. 71
Foster, Colleen M., 23 Cove Ave., Framingham, Ele. 73
Foster, Elaine M., 13 Chestnut St., Westboro, Ele. 73
Fournier, Reine L., 86 Lovell Rd., Watertown, Eng. 73
Fox, Kathleen F., 30 Washington St., Lawrence, M.T. 73
Fraioli, Rosemary L., 47 Lincoln Rd., Newton, Ele. 71
Frangioni, Janice, 60 Baker St., Belmont, Ele. 73
Frangules, Maryanne, 187 Broadway, Haverhill, His. 72
Franzen, Nancy E., 20 Old Wood St., Framingham, His. 73
Frascatore, Lucille, 315 Waverly Ave., Newton, Ele. 73
Fredericks, Edith R., 25 Otis St., Needham, Ele. 73
Freedman, Judith, 24 Holland St., Newton, Ele. 72
French, Janet E., 30 Saint Lo Rd., Framingham, His. 72
French, Wayne S., 7 Maple Cir., Westboro, Psy. 72
Frenette, Barbara A., 37 Bailer St., Agawam, Eng. 73
Friar, Judith C, 1 1 Clarendon Rd., Belmont, Ele. 70
Frindlind, Ruth C, West Side Boulevard, Unionville, Ct., H.E. 73
Frost, Clarissa G., 11 Village St., Marblehead, H.E. 71
Gadbois, Edward F., 52 Washington St., Marlboro, His. 71
Gadilauskas, Christine F., 17 Monfort St., Worcester, Ele. 73
Gage, Donna M., 51 Birch Dr., Concord, M.T. 73
Gagnon, Lucia M., 153 Thelma Ave., Somerset, Ele. 72
Gallagher, Gregory W., 5 Ivy Rd., Wellesley, His. 70
Gallagher, Margaret A., 54 Thorndike Rd., Lowell, Ele. 72
Gallagher, Mary K., 5 Fayette St., Newton, Eng., 73
Gallant, Linda L., 70 Medford St., Chicopee Falls, Kdg. 73
Gallipeau, Elaine F., 226 Pleasant St., Southbridge, Ele. 72
Gallo, Arlene F., 85 Lorraine Rd., Westwood, M.T. 72
Gamache, Debra L., 44 Greene St., North Adams, Ele. 73
Ganjian, Mary L., 128 Lovell Rd., Watertown, Ele. 73
Garcia, Jean M., 24 Summer St., Marlboro, Ele. 71
Gardiner, Frederick L, 12 Bright St., Waltham, His. 73
Gardner, Kathleen A., 36 Wildwood Ave., Newtonville, Ele. 70
Garrahan, Patricia, 85 Bacon St., Framingham, Eng. 71
Garrigus, Lynn L., 498 N. Washington St., Attleboro, Kdg. 72
Gartland, Susan F., 125 Adams St., Dedham, H.E 72
Gately, Ann R., 14 Stowe Ct., Hudson, Ele. 71
Gatwood, Gun., 6 Pinewood Rd., Acton, His. 72
Gaulin, Jeannette A., 8 Janebar Cir., Framingham, His. 70
Gaulin, Waune A., 133 Greene St., Hopedale, Ch. 73
Gauthier, Barbara A., 54 Leahaven Ter., Braintree, H.E. 73
Gauthier, Pauline M., 33 Thomas St., Southbridge, Ma. 72
Gawle, Karen A., Point Breeze, Webster, Eng. 72
Gayton, Lila., 7 Bentwood St., Foxboro, H.E. 70
Gebhardt, Christine, 7 Valley View Rd., Cochituate, Ele. 71
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Gelfand, Sarah, E., 11 Eloise St., Springfield, Ele. 73
Gelineau, Nancy J., 190 So. Main St., So. Bellingham, Ele. 73
Gemme, Cynthia A., 80 So. Main St., Millbury, M.T. 73
Genna, Nancy M. 7 Dana Rd., Framingham, Ele. 72
Gentile, Jill, 122 Blithewood Ave., Worcester, His. 71
George, Vanessa A., 18 Mabel Ave., Danbury Ct., Bio. 73
Georgon, Thomas M., 94 Orient St., Worcester, Eng. 70
Germain, Carleen L., 29 Doris Dr., Weymouth, Ele. 72
Germaine, Judith A., Stafford Rd., Holland, H.E. 71
Gerrity, Elizabeth M., Main St., Dover, Ele. 70
Gervickas, Nancy L., 4 Hewitt St., W. Springfield, Ele. 73
Ghelli, Peggy E., 432 Fiske St. Holliston, Ele. 73
Giacobbe, Kathleen D., 95 Central Dr., Stoughton, H.E. 73
Giargiari, Rita H., 20 Pleasant St., Ashland, H.E. 71
Gibree, Paul K, 82 Pleasant St., Grafton, Bio. 72
Giguere, Susan J., 86 Barrows St., Dedham, Ele. 73
Gildea, Christine M., 21 Maple St., West Medway, Ele. 71
Gildea, Kathleen A., 50 Washburn St., Watertown, Ele. 71
Gill, Dianne M., 2 Reardon Rd., Hudson, Ele. 73
Gillens, Lucille A., 44 Robin Rd., Westboro, Ele. 70
Gilligan, Claire, 252 Florence Ave., Arlington, M.T. 71
Gillis, Pamela, Rice Street, Uxbridge, Ele. 73
Gillmore, Janice J., Northfield Rd., Warwick, Bio. 70
Gilmore, Sandra L., 408 Main St., Whitinsville, H.E. 71
Giorgio, Kathleen J., 33 Beecher Ter. Newton Centre, H.E. 73
Girdvainis, Joann F., 46 Lexington St., Belmont, H.E 72
Girvan, Robert F., 20 Simmons Dr., Milford, His. 73
Giuliano, James A., 3 Lyon St., Worcester, Eng. 71
Gladwin, Suzanne A., 40 Raymond St., Framingham, Eng. 71
Gleason, Marilyn A., 36 Fitchburg St., Watertown, Ele. 71
Glebus, Patricia A., 277 Central St., Hudson, M.T. 70
Glesias, Carol J., 38 Demoncourt St., Marlboro, His. 73
Glynn, Barbara A., 74 Sunnyside Rd., Norwood, M.T. 70
Glynn, Janet M., 14 Lagrange St., Natick, Ele. 73
Gniadek, Kathleen A., 27 Farnsworth Ter., Pittsfield, Ele. 73
Gnoza, Susan M., 321 Maple St., Danvers, H.E 73
Gobron, Joan, 5 Summer Lane, Framingham, Eng. 71
Goff, Christine A., 9A Windsor Ave., Acton, Psy. 73
Goff, Lawrence M. 9 Windsor Ave., Acton, His. 71
Golden, Russell F., 1321 Worcester Rd., Framingham, Eng. 71
Goldin, Lorraine, 35 Crest Rd., Framingham, Ele. 70
Goldman, Ellen L., 54 Griffin Rd., Framingham, Ele. 71
Goldstein, Laura, 25 Delra Ln., Framingham, Ele. 72
Goldstein, Rhonda 171 Winchester St., Newton Highland, Ele. 73
Goodell, Linda A., 14 Northfield Rd., Lunenburg, H.E. 73
Goodfinger, Carol B., 3 Brentwood Ave., Avon, Ele. 73
Goodhall, Ruth C, Stafford Rd., Holland, H.E 73
Goodness, Deborah R., 6 Alpine Dr., W. Boylston, Eng. 72
Goodrich, Dorothy L., 187 Curtis Ave., Dalton, Ele. 71
Goranson, Karen L., 31 Dewey Rd., Shrewsbury, M.T. 70
Gorham, Linda J., 9 Tarleton Rd., W. Roxbury, Ele. 73
Gorman, Julie A., 42 Dewey Ave., Attleboro, Eng. 73
Gorman, Marilyn A., School St., Upton, Ele. 72
Gosselin, Sandra A., 131 Ridgewood Ave., N. Haven, Ct. Kdg. 73
Goucher, Diane J., 22 Pine St., Medfield, Ma. 73
Gouvin, Donna M., 12 Strong St., Palmer, Ele. 70
Gow, Ellen B., 74 Memorial Dr., Holyoke, Ele. 72
Graass, Carol A., 135 Anawam Rd., N. Attleboro, H.E 73
Grafton, Linda R., 51 Green St., Woburn, H.E. 70
Graham, Stephanie J., 143 Lake Shore Dr., Westwood, Ele. 72
Gramolini, Stephanie, 6 Elm Ct., Maynard, Ele. 71
Granquist, Diane, 145 Chapel St., Holden, Ele. 73
Grant, Mary L„ 336 Reedsdale Rd., Milton, Ele. 73
Grasso, Rosemary C, 222 Florence Rd., Waltham, Ele. 72
Green, Anne E., 4 Matthew Ct., Natick, H.E. 72
Green, Marsha S., 9 Nottingham Dr., Natick, Ele. 73
Green, Patricia A., 24 Washburn St., Watertown, Bio. 70
Greene, Anne E., 5 Claflin Rd., Wellesley, Ele. 72
Greene, Janis L., Pleasant St., Barre, Eng. 72
Greve, Carol, 64 Beaver Park Rd., Framingham, Ele. 70
Grieve, Nancy J., 20 Harrison Ave., Monson, Ele. 73
Griffin, Kathryn F., 218 Atlantic St., Quincy, Ele. 73
Griffin, Marlene M., 135 Montclair Ave., Waltham, Ele. 73
Griffin, Maryann, 218 Atlantic St., Quincy, Ele. 72
Grigas, Elizabeth D., 81 Russell St., Worcester, H.E. 72
Grimes, Kathleen A., 29 Norma Ave., So. Yarmouth, Ele. 72
Grimshaw, Jennifer, 65 So. Wilder St., Lowell, His. 70
Grindell, Virginia L., 1 First St., Natick, Bio. 73
Gripshover, Mary E., 140 Spring St., Watertown, Eng. 71
Groden, Maryellen T., 87 Richards St., Dedham, Kdg. 73
Grubenskas, Paula L., 105 Benson Rd., Stoughton, Ele. 72
Gronberg, Frederick N., 56 Lake St., Framingham, Bio. 73
Gualdoni, Becky L., 3000 Moonstar Place, Greensboro, N.C. Ele. 72
Guastalli, Laura A., 21 Azalea Dr., Norwood, Ele. 73
Guerin, Susan M., 106 Glendale Rd., Quincy, Ele. 73
Guglielmi, David J., 1 1 Hammond Rd., Hopedale, His. 73
Guidi, Robert G., 24 Hillside Ave., Great Barrington, His. 73
Gulko, Fern E., 55 Hiawatha Rd., Mattapan, Ele. 72
Gumes, Valerie C, 15 Fermoy Heights Ave., Boston, His. 73
Gundersen, Janet E., No. Hill Rd., Westford, Co. Nabnasset, H.E 72
Gunn, Janice M., 20 Bridge St., Monson, H.E 73
Habeeb, Joanne M., 22 Nickerson Rd., Braintree, H.E. 73
Hadley, Margaret A., 138 Mt. Vernon St., West Roxbury, Ele. 72
Hague, Sharon E., 331 Cedar St., Ashland, Ele. 73
Hakansson, Judith L., 7 Prospect St., Ashland, Ele. 71
Haley, Cheryl M., 897 Salem End. Rd., Framingham, Ele. 72
Haley, Muriel E., 72 Jasper St., Saugus, H.E. 71
Haley, Patricia A., 25 Orange St., Nantucket, Ele. 73
Hallett, Roberta J., 150 Bonney St., New Bedford Ele. 73
Hally, Mary M., 13 Red Coat Rd., Framingham, Eng. 70
Hamburg, Betsy R., 53 Winchester St., Brookline, Eng. 72
Hamel, Catherine A., RFD 1 Washington St., Franklin, Ele. 73
Hamel, Joanne M., 4 Hillcrest Rd., Milton, Ele. 73
Hamel, Julie M., 4 Hillcrest Rd., Milton, His. 73
Hamelink, Elaine M., 50 Locust St., Holliston, Bio. 71
Hamilton, Ellen P., 15 Durant Rd., Wellesley, Ele. 73
Hamilton, Nancy A., 136 Highland St., Hamilton, H.E 73
Hammer, Bertha M., 41 Newport Ave., So. Attleboro, Ele. 73
Handren, Kathleen M., 48 Walworth St., Roslindale, Ele. 73
Hanley, Kathleen N., 18 Knollwood Rd., Medfield, Ele. 73
Hanley, Lynne M., 1 1 Leverett St., Brookline, Ele. 72
Hannah, Jacqueline, 33 Anderson Rd., Framingham, Eng. 73
Harbberts, Elaine M., 284 Brook St., Framingham, Ele. 72
Harmon, Barbara E., 21 Windsor Rd., Norwood, Ele. 72
Harmon, Maryellen, 18 Woburn St., Medford, Ele. 72
Harmon, Randie, 82 Barton Dr., Sudbury, Ele. 72
Harper, Maryellen, 15 Beach St., Newtonville, H.E 72
Harrigan, Linda L., 16 Evergreen Ave., Somerville, H.E. 71
Harrington, Catherine J., 37 Gilbert St., Watertown, His. 70
Harrington, Jane, 110 Noank Rd., Mystic, H.E. 73
Harris, Donna L., 75 Lewis Ave., West Springfield, Ele. 73
Harris, Karen E., 108 Villa St., Waltham, Eng. 73
Harris, Roberta L., 40 Raymond St., Framingham, Ele. 70
Harrison, Gail K., 67 Roosevelt Ave., Chicopee, H.E 70
Harting, Susan R., 95 Ardale St., Boston, Ele. 72
Harvey, Joyce A., 57 Hawthorne Rd., Waltham, His. 71
Hass, Sheila M., 14 Cherry Rd., Framingham, Ele. 72
Hastings, Mary N., 102 Lake Ave., Framingham, M.T. 72
Hatch, Virginia, 45 Prior Dr., Framingham, Ele. 72
Hatgelakas, Angelica V., 22 Longhill Rd., Ashland, Eng. 73
Hauser, Cheryl A., 29 Oxford St., Arlington, Ele. 71
Hawkins, Sarah F., 139 Winter St., Framingham, Ele. 70
Hawley, Patricia H., 25 Algonquin Rd., Quincy, Ele. 73
Hayden, Priscilla, 182 New Bridge St., Hingham, H.E. 70
Hayes, Anna L., 16 Peterson Rd,. Natick, Ele. 70
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Hayes, Patricia S., 6 Aliens Way, Foxboro, Ele. 72
Hayward, Catherine, 26 Finelight Path, East Weymouth, Ele. 70
Healy, Linda M., 127 Forest St., South Hamilton, H.E 72
Heath, Brenda J., 143 Winter St., Marlboro, Ma. 73
Heavner, Susan A., 38 Irving Place, Holliston, Ele. 73
Hebert, Ann M., 93 Harding St., Medfield, Ele. 72
Hebert, Mary A., 17 Goucher Ave., Worcester, H.E. 70
Hebert, Suzanne L., 99 Perry St., New Bedford, H.E. 72
Hechler, Rebecca, J., 5 Yvonne Rd., Bellingham, Ele. 71
Hedrick, Gwendolyn B., 185 Lowell St., Andover, Kdg. 72
Hedrick, Steven R., 114 Spruce St., Framingham, His. 73
Heffernan, Sharon M., 235 Perry St., Stoughton, H.E 71
Heher, Patricia M., 57 Swift Ave., Osterville, Ele. 73
Heider, Valerie H., 48 Adams St., Medfield, Ele. 70
Heintz, Susan P., 37 Chase Rd., Waltham, Eng. 73
Henderson, Janet L., 34 Garvey Dr., Springfield, H.E 73
Hendrickson, Elizabeth, 35 Mill Rd., Boylston, Bio. 71
Henneberry, Maryjane N., 214 Mass Ave., Lexington, Ele. 73
Hennemuth, Rebecca J., 19 Katy Hatch, Falmouth, H.E 72
Hennrikus, Marie E., 13 Rockridge Rd., So. Natick, Ele. 73
Henry, Mary E., 685 Water St., Framingham, His. 73
Herbert, Marie L., 231 E. 50th St., New York, N.Y. Eng. 70
Hesselschwerdt, Diane M., 284 Roslindale Ave., Roslindale Ele. 73
Heyde, Margaret M., 17 Chestnut St., Natick, Ele. 73
Higgins, Claire F., 202 Prospect St., Marlboro, Ele. 71
Higgins, Irene A., 53 E. Central St., Onset, Ele. 73
Higgins, Kathleen T., 117 Montvale Ave., Woburn, Ele. 70
Hill, Konstance M., 7 Winthrop Rd., Wellesley, Ele. 72
Hillman, Vale L, 19 Lake St., Sherborn, Ele. 73
Hilson, Margaret A., 10 Grave Ave., Holbrook, H.E. 72
Hinckley, Mary E., 281 Wianno Ave., Osterville, Ele. 72
Hinckley, Nancy J., 143 Lancashire Rd., Springfield, Bio. 70
Hindle, Carole A., 72 Coney St., E. Walpole, H.E. 72
Hinkson, Linda C, 55 Woodbine Rd., Norwood, Kdg. 72
Hoben, Thomas D., 61 Copeland St., Watertown, His. 71
Hodgerney, Susan H., 48 Paxton Rd., Spencer, Ele. 70
Hodgkins, Linda M., 53 Davidson Rd., Framingham, Ele. 72
Hoffman, Carla, 34 Oak Hill Rd., Wayland, Ele. 73
Hoffman, Stephanie, 34 Oak Hill Rd., Wayland, Ele. 73
Hogan, Charlene M., 12 Cedar St., Ashland, Ele. 72
Hogan, Heather A., Ingcells Rd., Cheshire, Ele. 72
Hohl, Karen L., 146 Granite St., Medfield, Kdg. 72
Holden, Susan R., 31 Oak St., Shrewsbury, Ele. 70
Holland, Jayne, 30 Snakebrook Rd., Wayland, His. 70
Holland, Mary B., 59 Lisle St., Braintree, H.E. 73
Hollander, Valerie J., 76 Pine St., Milford, H.E 73
Holly, William F., 16 Old Tavern Rd., Wayland, His. 73
Holm, Donald R., 771 Salisbury St., Holden, Bio. 72
Holmes, Nancy O., 285 Main St., So. Yarmouth, Ele. 73
Holmes, Norma J., 12 Alpine St., Somerville, Ele. 73
Holt, Don R., 215 Washington St., Sherborn, Eng. 73
Holt, Particia J., 173 Greenwood St., Marlboro, Ele. 73
Hopkins, Marcella A., 101 Perkinds St., Springfield, Ele. 73
Horan, Joanne C, 2 Maple St., Whitinsville, H.E. 71
Horan, Susan F., 10 Cape Cod Lane, Milton, Sp. 73
Horgan, James J., 34 Arthur St., Worcester, Ele. 71
Horgan, Patricia A., 38 Elmlawn Rd., Braintree, Eng. 73
Horrigan, Patricia M., 210 Prospect St., Marlboro, Ele. 73
Hougasian, Zarri R., 7 Federal Place, Worcester, H.E 73
Hourihan, Ruth K., 67 Highland Ave., E. Briantree, Ele. 73
Houser, Lawrence P. 13 Glendale Rd., Maynard, His. 70
Hovey, Carol A., 1263 East St., Mansfield, Ele. 72
Hovnanian, Rosemary, 105 Old Field Rd., Huntington, Eng. 73
Howard, Deborah, 111 Sherman St., Belmont, Ele. 72
Howe, Carol E., 4 Pearl St., Belmont, Ele. 73
Howley, Judith A., 12 Glenwood Ave., Newton, Ele. 73
Hubbard, Karl E., 391 Worcester St., No. Grafton, Bio. 71
Hubbard, Lousie A., 1118 Boston Rd., Springfield, Ele. 73
Hubbard, Victoria O., 56 Holton St.. W. Medford, H.E. 70
Hubert, Nancy E., 34 Berry St., Framingham, Ele. 72
Hubley, Martha E., 131 Southville Rd., Southboro, Ele. 72
Hucksam, Barbara E., 89 Fulton St., Norwood, Eng. 70
Huegel, Mary A., 46 Thornton Rd., Waltham, Eng. 73
Hughes, Carole, 1044 Harding St., Westfield, N.J., Ele. 72
Hughes, Dolores, T., 226 Dewey St., Worcester, H.E. 71
Hughes, Helen M., 11 Brookfield Rd., Waltham, Bio. 73
Hughes, Nancy J., 10 Spare St., Dracut, H.E. 71
Hughes, William J., 45 Auburn St., Framingham, His. 73
Hull, Nancy M., 64 East St., Avon, H.E. 72
Hunt, Jacalyn, 12 Springhill Rd., Framingham, H.E. 70
Hunter, Patricia L., 90 Ellicott St., Needham, Ele. 72
Hurley David R., 21 Waushakum St., Framingham, Ele. 70
Hutt, Kathleen M., 20 Curley Dr., Hudson, Ele. 70
Isaacson, Linda M., 6 Tudor Lane, Ashland, Ele. 73
Isaacson, Susan G., 13 Leslie Rd., Framingham, Ele. 73
Isbell, Jane A., 31 Geoge Aggott Rd., Needham, H.E 73
Izzo, Patricia A., 9 Texel Drive, Springfield, Ele. 73
Jablonski, Francis J., 62 Freedom St., Hopedale, Bio. 70
Jacka, Janice M., 67 Essex St., Weymouth, Kdg. 72
Jackson, Margaret J., 16 Gibbon St., Marlboro, Ele. 71
Jackson, Sandra J., 1 1 Edith Rd., Hudson, Ele. 73
Jacobs, Kathleen M., 27 Allan Rd., Westwood, H.E. 73
Jacobsen, Phyllis, Box 28, S. Chatham, Eng. 72
Jagling, Catherine M., 41 Willow St., Reading, H.E. 72
Jahn, Linda J., 38 Pine Acre Rd., Springfield, H.E. 72
Janczyk, Joan, 10 Geraldine Rd., Framingham, Ele. 73
Janson, Donald A., 227 South St., Waltham, His. 73
Jarrett, Marjorie A., 70 Round Top Rd., Framingham, H.E. 71
Jarvinen, Nancy J., 37 Elmwood St., Maynard, Ele. 71
Jenkins, David, 206 Rhode Island Ave.
, Newport, R.I., Bio. 73
Jensen, Carol E., 232 Wilson St., Marlboro, Ele. 72
Jewell, Sallyanne, 37 Highland St., Webster, Ele. 71
Jewett, Laura V. 507 Windsor Drive, Framingham, Psy. 73
Jodrey, Pamela L., 320 Church St., Whitinsville, H.E. 70
Johnson, Catherine A., 4 Woodlawn St., Northboro, M.T. 73
Johnson, Elsa M., 105 Rock St., Norwood, Ele. 71
Johnson, Karen N., 4 Nelson Ave., Beverly, Ele. 73
Johnson, Kristin L., 2 Hedlund Ave., Braintree, Kdg. 72
Johnson, Patricia E., 194 High St., N. Attleboro, Ele. 72
Johnson, Valerie, 189 Landham Rd., Sudbury, Kdg. 73
Johnson, Vivian E., 149 Monroe St., Dedham, Ele. 71
Jones, Beverly C, Hopkinton Rd., Westboro, M.T. 73
Jones, Connie S., 3 Juniper Lane, Medfield, Ele. 73
Jones, Donna L., 159 Concord Rd., Sudbury, H.E. 73
Jones, Janet, 10 Birchwood Dr., Southboro, Ele. 70
Jones, Patricia M., 28 Eastbourne St., Roslindale, Ele. 71
Jones, Sharon L., Main St., Barnstable, Bio. 70
Jones, Susan T., 107 North St., Shrewsbury, Ele. 70
Jordan, Alfred T., 4 Lois St., Hudson, Eng. 71
Joseph, Christine M., 4 Davis Rd., Auburn, Ele. 73
Joslin, Gail D., 24 Sunrise Ave., Stoneham, Ele. 73
Josselyn, Linda 934 E. Squantum St., Quincy, Ele. 73
Joyce, John R., 154 Southfield Rd., Concord, Ele. 73
Judge, Margaret M., 60 Greenfield St., Brockton, Eng. 73
Jurjurian Cynthia A., 204 Ooty St., Waltham, Ele 73
Jusseaume, Dorothy, 230 Mechanic St., Marlboro, Ele. 72
Jutras, Claudette C, 48 Willis Ave., Seekonk, Ele. 72
Kadis, Estelle, 6 Ingleside Rd., Natick, Ele. 72
Kadra, Mary Ellen, 61 Waverly St., Ashland, Psy. 73
Kaelin, Timothy J., 69 Willis Ave., Framingham, Bio. 70
Kalimon, Kathryn L., 12 Frances Rd., Lexington, H.E. 70
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Kane, Karen A., 24 Jarman Rd., Sudbury, Ele. 73
Kane, Edward F., 77 Greenwood St., Marlboro, His. 73
Kane, Terence M., 15 Pleasant St., Wayland, His. 72
Kapitulik, Paula S., Mason Rd., Dudley, Eng. 73
Karagosian, Deanne A., 11 Canterbury Rd., Newton, H.E. 72
Kadis, Deborah L., 46 Waverly St., Brighton, Eng. 72
Kaslosky, Patrice J., 30 Curtis Rd., Framingham, Ele. 73
Katz, Phyllis M., 136 Hale St., Beverly, Kdg. 73
Kaziukonis, Susan L., 2 Summit St., Maynard, Ele. 71
Keane, Judith A., 19 Roxbury Dr., Littleton, Ele. 72
Keating, Laureen R., 624 Hollis St., Framingham, Ele. 71
Keefe, Jeanne M., 10 Cross St., Southboro, Ele. 70
Keefe, Linda J., 29 Wamsutta Ave., Waltham, Ele. 70
Keefe, Suzanne M., 14 Lone Pine Path, Weymouth, H.E. 72
Keeler, Kathryn A., Glen St., Rowley, M.T. 73
Keenan, Paula M., 86 Vernon St., Worcester, Ele. 71
Keene, Suzanne L., 6 Homestead Dr., Medfield, Ele. 72
Kelley, Helen F., 61 Dennison Ave., Framingham, Ele. 73
Kelley, Mary J., 140 Forest St., Braintree, Ele. 73
Kelley, Ruth M., 23 Bradfield Ave., Roslindale, Ele. 73
Kelley, Susan L., 1008 Brook Rd., Milton, H.E. 70
Kelley, Vincent F., 131 Walnut St., Somerville, Eng. 73
Kelly, Helen A., 16 Lowther Rd., Framingham, Ele. 71
Kelly, Kathleen E., 162 Massachusetts Ave., Somerset, Ele. 72
Kelly, Kathryn A., 26 Hooper St., Worcester, H.E. 73
Kelly, Mary J., 5 Amble Rd., Chelmsford, Ele. 73
Kelly, Nancy J., 16 Kingston Rd., Newton, His. 71
Kelly, Nancy M., 32 Vogel St., W. Roxbury, His. 73
Kelly, Sharyn L., 20 Gates St., Framingham, Eng. 70
Kelly, Susan A., 965 Rock St., Fall River, His. 70
Kempisty, Francis M., 43 Putnam Rd., Somerville, His. 73
Kendall, Susan M., 1187 Trapelo Rd., Waltham, Ele. 70
Kendrick, Gail A., 1325 Worcester Rd., Framingham, H.E. 70
Kennedy, Donald F., 52 Everett St., Lawrence, Eng. 73
Kennedy, Kathryn J., 37 Granite St., Foxboro, Ele. 71
Kennedy, Susan E., 34 Overlook Dr., W. Springfield, Ele. 72
Kenney, Margaret A., 268 Stratford St., W. Roxbury, Ele. 71
Kenney, Mary E., Eastview Rd., Hopkinton, Ele. 70
Kent, Linda L., 19 Putnam Lane, Danvers, His. 73
Kenyon, Nancy K., 71 Mill Rd., New Bedford, Ele. 73
Kerr, Linda J., 662 No. West St., Feeding Hills, Ele. 71
Keshishian, Anahid S., 7 Sagamore St., Arlington, Fr. 73
Kiburis, Kathleen A., 360 Charles River Rd., Watertown, Ele. 72
Kilbane, Mary A., Ill Speen St., Natick, Eng. 70
Kiley, James E., 15 Lowell Rd., Natick, His. 73
Killelea, Ann, 28 Washington St., Leominster, Fr. 70
Killelea, Martha B., 28 Washington St., Leominster, M.T. 72
Kilroy, Lynne K., 188 Maple St., W. Roxbury, Ele. 73
Kimball, Deborah E., 70 A. Main St., Concord, Ele. 73
King, Linda A., 46 Dunster Rd., Framingham, Ele. 71
Kiniklis, Mary S., 134 Bedford St., Lexington, His. 73
Kinney, Linda M., 51 Sherbrook Ave., Worcester, Bio. 73
Kinnon, Ireen M., 42 Academy St., Braintree, Ele. 71
Kinsman, Rita F., 16 Sylvan Rd., Westwood, H.E. 73
Kirkland, Gail L., 78 Hataway Cir., Arlington, Ele. 73
Kittredge, Geraldine, 53 Beaver St., Worcester, H.E. 71
Kohn, Sylvia I., 22 Evelyn St., Mattapan, M.T 73
Kondek, Maryann, 167 No. Main St., Webster, H.E 72
Korbel, Marsha A., 1201 Allen St., Springfield, H.E 71
Korman, Janet S., 382 Old Post Rd., No.. Attleboro, Ele. 73
Koury, Patricia A., 47 Pine St., Brockton, H.E. 73
Kozinetz, Karen M., 155 Lyman St., So. Hadley, Ele. 73
Krailo, Susan A., 305 Singletary Lane, Framingham, Ele. 72
Krasney, Beverly S., 11 David Rd., Newton Center, H.E. 70
Kruetler, Judith E., 11 Buttermilk Dri., Scituate, H.E. 70
Krimsky, Daryl A., Amherst Rd., Sunderland, Eng. 71
Kritzman, Phillis M., 3 Imrie St., Randolph, Ele. 70
Krobetzky, Marie L., 376 Manhattan Ave., Hawthorne, Eng. 73
Krohn, Virginia G., 64 Lavender St., Millis, Ele. 73
Kulha, Diane M., Ill Westwood Dr., W. Springfield, Ele. 73
Kuliesis, Mary C, 574 No. Warren Ave., Brockton, Ele. 72
Kumlin, Christine B., 56 Church St., Westboro, His. 71
Kyle, Marilyn A., 45 Chandler St., Belmont, Ele. 72
La Belle, Joanne M., 93 Wildwood Ave., Braintree. Ele. 72
Labollita, Andrea C, Eames St., Milford, Ele. 72
Lacasee, Mary E., 68 Norfolk St., Dorchester, Ch. 73
La Cava, Mary R., 101 Washington Ave., Waltham, Ele. 72
Lacroix, Paulette L., 85 Cherry St., Spencer, Ele. 72
Laffan, Maureen L., 878 Mendon Rd., Woonsocket, R.I., Ele. 72
Lafreniere, Anne M., 54 Pratt St., Reading, Ele. 73
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Lally, Susan M., 12 Gibbons St., Melrose, H.E. 72
La Masney, Brenda L., 10 Donbray Rd., Springfield, His. 72
Lambert, Barbara M., 25 Damon St., Lowell, H.E. 72
Lambert, Christine M., 19 Gates Ave., Hudson, Ele. 72
Lander, Carl S., 848 Boston Post Rd., Marlboro, Eng. 70
Landers, Elizabeth M., 26 Lewis Terr., Newton, Kdg. 72
Landrey, Margaret M., 94 Greenacre Rd., Westwood, H.E. 73
Landry, Joyce A., 88 Upland Rd., Marlboro, His. 72
Landry, Pamela A., 153 Greenwood St., Gardner, Ele. 72
Lane, Anne E., 46 Tyler Ave., Medford, Ele. 71
Lane, Miriam, 11 Ellis St., Medway, Eng. 71
Lange, Rosemary K., 220 Torrey St., Brockton, H.E. 73
Langelier, Daniel F., 35 Warren Ave., Marlboro, Ele. 71
Langevin, Richard C, 1261 Highland St., Holliston, M.T. 72
Lanthier, Janice A., 323 Tiffney St., Attleboro, Ele. 72
Lapinski, Elaine, 274 Amherst Rd., So. Hadley, H.E. 72
Lapointe, Gail M., 117 Itving St., Watertown, Ele. 73
Lapointe, Linda H., 1234 Walnut St., Newton, Ele. 72
Large, Martha S., 44 Third St., Leominster, H.E. 73
Larkin, Elizabeth E., Rd. 1, Box 192 Storrs Ct., H.E. 72
La Rosee, Carole L, 54 Olney St., Watertown, Ele. 70
Larsen, Linda J., Main St., E. Douglas, H.E. 72
Larson, Ellen F., 11 Sunset Rd., Watertown, H.E. 72
Larson, Janet C, 19 Norman Dr., Framingham, Eng. 70
Lasala, Susann J., 71 Avalon Ave., Quincy, His. 72
Laurendeau, Keven, 3 Long Rd., Fairhaven, Ele. 73
Lauze, Roger R., 1 Palmetto Ave., Framingham, Bio. 73
Lavache, Stephen J., 39 Florence St., Natick, Eng. 71
Lavoie, Jean M., 24 James St., Bellingham, Ele. 71
Lawlor, Eileen M., 55 Birch St., Worcester, H.E. 71
Lawrence, Janice A., 12 Gowing Rd., Wilmington, H.E 73
Lawrence, Leslie F., 4 Brownell St., New Bedford, Ele. 72
Lawson, Deborah J., 122 Ruthland St., Watertown, Ele. 70
Leao, Jean L., 75 Willis St., Framingham, Ele. 73
Leary, Linda M., 81 Farrar Ave., Worcester, Ele. 70
Leary, Margaret M., 62 Washington St., Newburyport, Ele. 70
Leary, Mary M., 27 Ladyslipper Dr., Shrewsbury, Ele. 73
Leblanc, Denise C, 4 Laurelwood Rd., Leicester, H.E. 73
Lee, Leslie L., 50 Turner Rd., Scituate, H.E. 71
Lee, Patricia M., 42 Mayhew Rd., Attleboro, Ele. 72
Lee, Stephanie A., 254 Pearl St., Cambridge, Ele. 73
Lee, Wendy, 11 Scotney Rd., Chestnut Hill, Ele. 73
Lafrancois, Pauline, 279 Morin St., Woonsocket, Ele. 72
Leger, Elaine A., 41 Eddy St., Waltham, Ma. 73
Leighton, Amy D., 452 Hancock St., Quincy, Ele. 72
Lein, Rovert G., 28 Burroughs St., Danvers, M.T. 71
Lemelin, Elaine C, 24 Shoreham St., No. Quincy, Ele. 71
Lemire, Richard S., 225 Main St., Marlboro, Ele. 73
Lencioni, Ilia, 73 Ripley St., Newton, Ele. 72
Lennon, Barbara R., 58 Phillips St., Watertown, H.E. 71
Lentini, Leo T., 25 Middleby Rd., Lexington, Eng. 72
Lenz, Pamela J., 50 Forest Rd., Millis, Ele. 73
Leonard, Gary E., 322 Cox St., Hudson, Ele. 70
Lepore, Michael J., 378 Pleasant St., Marlboro, Ma. 73
Lepore, Thomas G., 26 South St., Marlboro, His. 71
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'Letarte, Jean L., 170 A. Jenness St., Lynn, Kdg. 72
Levan, Judith, 810 Stevens St., Marlboro, Eng. 71
Levay, Lawrence G., 13 Summer St., Framingham, Ch. 73
Libenson, Pearl G., 16 Alfred Rd., Saxonville, Ele. 72
Liberatore, Daniel J., 7 Loker St., Framingham, Ch. 73
Liberatore, Frederick, 77 Prescott St., Framingham, Bio. 70
Liberatore, Jeannine C., 77 Prescott St., Framingham, Ele. 70
Licata, Kathryn A., 90 Brooks Ave., Arlington, Ele. 72
Lichtel, Deborah A., No. Plain Rd., Housatonic, H.E. 70
Linden, Marie K., 33 Berkeley Rd., Framingham, Ele. 73
Lindgren, Karen C., 36 Hemlock St., Norwood, Eng. 73
Lindholm, Susan R., 1904 River St., Hyde Park, Ele. 70
Linkiewicz, Vanessa G., 84 Milford St., New Bedford, Ele. 70
Linnane, Barbara R., 1 Cedar Crest Terr., W. Roxbury, H.E. 70
Linnehan, Mary F., 4 George St., Newton, Ele. 72
Littlefield, Russell G., 1 Warren Ave., Salisbury, Ele. 72
Lio, Yolande, 2 Rolling Dr., Framingham, H.E. 71
Livermore, Ruth A., 17 Thornton Rd., Waltham, Ele. 72
Locke, Judith A., 14 Briarcliff Dr., Feeding Hills, Ele. 73
Loftus, Noreen P., 745 A. East Fifth St., So. Boston, Bio. 73
Logan, Elizabeth A., 75 Walker St., Marlboro, Eng. 73
Logan, Richard C, 78 East Main St., Marlboro, His. 70
Lolli, Michelle P., 22 Brewster Rd., Framingham, Bio. 71
Lombardi, Barbara A., 9 Center St., Sudbury, Sp. 72
Lombardini, Jean K, 41 C. St., Framingham, Ele. 70
Londergan, Eileen M., 17 Farquhar St., Roslindale, H.E. 70
Long, Gingie L, 33 Michigan Ave., Dorchester, Psy. 72
Long, Joanne L., 35 Crocker Ave., Turners Falls, Ele. 72
Long, Thomas F., 221 White St., Hartford, His. 71
Longo, Samuel V., 2 Vine St., Milford, Ele. 73
Looney, Denise M., 33 Bernard St., Lexington, H.E. 70
Lorange, Norman P., 577 Main St., Boylston, His. 72
Loscocco, Ruth E., 119 Green Lodge St., Dedham, Ele. 73
Loughan, Mary E., 156 Middle St., E. Weymouth, H.E. 70
Loughlin, Carolyn A., 7 Sunset Dr., Northboro, Ele. 73
Lovell, Linda L., 126 Suffolk St., Springfield, Ele. 72
Lucarino, Gary F., 6 River St., Northboro, Eng. 70
Luciano, Nancy A., 32 Reedsdale Rd., Milton, Ele. 73
Luscinski, Joan G., 28 Dudley St., Saugus, Ma. 72
Luttrell, Dennis F., 15 Beacon St., Natick, His. 73
Lutz, Rosanne S., 77 Georgetown Dr., Apt. 12, Framingham, Ele. 71
Lyddy, Anne M., 62 Norton Dr., Norwood, H.E. 72
Lyddy, Eileen M., 62 Norton Dr., Norwood, Ele. 73
Lynch, Charleen F., 4 Lexington St., Woburn, Ele. 70
Lynch, Cynthia M., 504 Sumner St., Stoughton, Ele. 73
Lynch, Patricia A., 68 Barnard Rd., Worcester, H.E. 73
Lynn, Mary E., 5 School St., Medway, Ele. 73
Lyons, Judith A., 158 Hayden Rowe, Hopkinton, Kdg. 73
Lyons, Judith M., 9 Jameson St., Natick, Ele. 73
MacDonald, Margaret R., 15 Charles St., Natick, Eng. 73
MacElhiney, Jean E., 453 Oak St., Westwood, Ele. 73
MacGregor, Bonnie A., 2 Vale St., Natick, Ele. 70
MacKay, Catherine M., Vincent Rd., 128 Dedham, Ele. 73
MacKillop, Neil I., 45 Winthrop St., Clinton, Eng. 72
MacLelland, Mary E., 19 High St., Millis, Ma. 73
MacMaster, Susan E., 23 MacArthur Rd., Wellesley, Ps 73
Maculevich, Anne M., 244 River Rd., Hudson, Kdg. 73
Macy, Victoria L., 34 Longhill Rd., Ashland, Ele. 72
Madden, Paul F., 53 Eliot St., Watertown, Eng. 70
Maguire, Lawrence W., 51 Adams St., Millis, Ele. 72
Maguire, Sheila C, 4 Middle Rd., Southboro, Ele. 70
Mahady, Marlaine G., 17 West Baltimore St., Lynn His. 72
Mahan, Midred A., 172 Concord St., Holliston, Ele. 71
Maher, Barbara J., 41 Lake Rd., Wayland, Ele. 73
Mahoney, Gail M., 31 David St., Holliston, Ele. 73
Morris, Ellen M., 55 Dean Ave., Franklin, He. 71
Malachonowski, Janice P., 55 Cherry St., Chelsea, Ele. 73
Mallett, William, J., 489 Chatam St., Lynn, Ma 72
Malone, Joyce M., 12 Cantwell Rd., Milton, Ele. 72
Maloney, Edward M., 50 A Washington Park, Newtonville, Bio. 70
Maloy, Ann, 40 Oltawa Rd., Arlington, Ele. 73
Mancini, William P., 313 High St., Lawrence, Es 73
Mancuso, Cynthia H., 10 Mayflower Rd., Northboro, His. 71
Mangano, Charlene A., 30 Commonwealth Ave., Worcester, Ele. 70
Mangini, Kathleen A., 55 Highland St., Natick, Ele. 73
Manley, Pamela A., 64 Robertson St., Quincy, Kdg. 73
Mann, Joanne M., 21 Morton St., Leominster, He 71
Mann, Lois M., 180 Marked Tree Rd., Holliston, Ele. 70
Manning, Donna M., Breakneck Hill Rd., Southboro, Ele. 71
Manning, Roberta J., 414 Berlin St., Clinton, Ele. 72
Mansfield, Pamela K., 12 Westview Rd., Framingham, Ele. 72
Mantell, Faith E., 126 Ashland St., Holliston, Ele. 73
Marchand, Deborah L., 47 Winthrop St., Medway, His. 73
Marchi, Linda A., 90 Nimrod Dr., Concord, His. 72
Marcin, Carole A., 7 Union St., Cambridge, Ele. 72
Marcotte, Anne V., 325 Main St., Clinton, He. 70
Marcy, Barbara L., 22 Floral St., Newton Highland, Ele. 73
Margeson, Janice D., 147 Webb St., Weymouth, He. 70
Marshall, Pamela A., 25 Rock Point Rd., Southboro, Ele. 71
Martel, Marcella A., 555 Laurie Lane, Apt. 3, Thousand Oaks,
Calif., He. 71
Martin, Bonita G., Massachusetts Ave., Groton, He. 71
Martin, David G., 89 Pond St., Natick, His. 73
Martin, Kathleen L., Park Terrace, Uxbridge, He. 72
Martin, Nancy R., 278 Woodland St., W. Boylston, He. 73
Martino, Cheryl A., 267 Essex St., Marlboro, His. 72
Martone, Patricia L., 63 Pine Acre Rd., Springfield, Kdg. 73
Martorilli, Carol J., 272 Bacon St., Waltham, Ele. 72
Marum, Cheryl E., 16 Old Coach Rd., Braintree, Ele. 71
Marzilli, Barbara A., 276N Linwood Ave., Newton, His. 73
Maslowski, Ellen M., 73 Rice St., Marlboro, Ele. 71
Mason, Karen A., 42 Adams Rd., Greenfield, M.T. 72
Mason, Vera C, 488 Grove St., Framingham, He 73
Masters, Judith, 579 A Union Ave., Framingham, Ele. 71
Mastrocola, Renato, 19 Alfred St., Everett, Sp. 73
Mastrogiacomo, Susan, 320 East Main St., Marlboro, His. 72
Mateer, Janet D., 1664 Quaker St., Northbridge, Ele. 72
Matheson, Gail E., 13 Mayflower Rd., Holbrook, His. 73
Matrow, Peter F., 15 Green St., Monson, Ps. 73
Matt, Roberta J., 40 Myrtle Ave., Newburyport, He. 72
Mattioli, Richard L., 44 East Main St., Southboro, Ma. 72
Maxwell, Cynthia J., 63 Pine Tree Dr., So. Hamilton, Ele. 71
Maxwell, Margaret, 13 Buttercup Lane, Medway, Ele. 70
Mayer, Emily S., 39 Summer St., Danvers, He. 73
McArdle, David L., 17 Weston St., Waltham, His. 70
McBirney, Ruth P., 29 Heritage Lane, Weymouth, He. 73
McCabe, Eleamor M., 90 Beaver St., Apt. 5, Waltham, Ele. 70
McCafferty, Marie T., 661 Green St., Cambridge, Ele. 73
McCafferty, Ellen L., 4 Brook St., Walton, N.Y., Eng. 73
McCann, Denise, 43 Clinton St., Framingham, Ps. 73
McCann, Mildred R., 9 Mildred Rd., Burlington, Bio. 73
McCarthy, Karen P., 1065 Granville Rd., Westfield, He. 70
McCarthy, Kathleen I., 18 Woodbridge St., Cambridge, Ele. 71
McCarthy, Kathryn F., 74 Savoy Rd. Needham, His. 72
McCaughley, Eileen M., 4 Memorial Circle, Needham, Eng. 72
McClintock, Mark W., 19 Somerset St., Worcester, His. 72
McClosky, Janice A., Wilbraham Rd., Monson, Ele.73
McCormack, Arleen T., 638 Washington St., Holliston, Ele. 70
McCormack, Richard J., 32 Hayes Lane, Lexington, Ele. 73
McDermott, Dorothy M., 10 Concord Rd., Watertown, Ele. 73
McDonald, Joan M., 72 Taylor St., Waltham, Ele. 73
McDonald, Judith A., Munn R., Monson, Ele. 73
McDonald, Mary Elizabeth, 17 Woodleigh Rd., Watertown, Ma. 73
McDonough, Dianne M., 39 Stratford Rd., North Weymouth, He. 70
McDonough, Sheila M., 268 Independence Dr., Boston, Ele. 73
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McElaney, Barbara A., 56 Kenney St., Needham, Ele. 71
McElroy, Ann Marie, Box 623, Barnstable, Eng. 70
McGann, Martha L., 138 Forest St., Watertown, Ele. 72
McGann, Mary E.. 513 Dermody Rd., Waltham, Ele. 71
McGarr, Joan A., 125 Fisher St., Walpole, He. 70
McGee, Nancy M., 15 Wabash Ave., Worcester, Kdg. 73
McGillicuddy, Martin P., 13 Bates Ave., Worcester, His. 73
McGinnis, Rolande O., Fisher St., Westboro, Fr. 72
McGlinchey, Cheryl A., 22 Schofield Dr., Newton, Ele. 72
McGonigle, Maureen 136 Brown St., Waltham, Fr. 72
McGrath, Frederica R., 44 Bennett St., Natick, Ele. 73
McGrath, Susan E., 14 Cresent St., Natick, H.E 73
McGuiness, Anr.e M., 35 Naples Rd., So. Hamilton. H.E 73
Mclnnes, Deborah J., 190 Peach St. Braintree, His. 73
McKay, Maureen T., 1 1 Granger St., Quincy, H.E 72
McKenna, Ronald G., 33 Gilbert St., Waltham, His. 73
McKenney, Martha, 45 Olney St., Watertown, Fr. 72
McKenzie, William A., 7 Bolser Ave., Natick, Ch. 73
McKinstry, Judith B., 36 Gordon St., Framingham, Eng. 71
McKinstry, Sheila E., 120 Chestnut St., Lunenburg, Bio. 73
McLaughlin, Christine F., 47 Mountain Rd., Waltham, Ele. 73
McLean, Kathryn E., West St., E. Douglas, H.E. 72
McLean, Nancy M., 22 Hamilton St., Quincy, Ele. 73
McLeavey, Judith M., 20 Vinal St., Revere, H.E. 73
McMann, Jean A., 358 Cushing St., Stoughton, H.E. 70
McNall, Joanne C, 7 Central Place, Newburyport, Ele. 73
McNally, Mary M., 7 Montague Rd., Dedham, H.E. 72
McNamara, Anne M., 96 Vermont St., West Roxbury, His. 71
McNamara, Joann D., 99 Simpson Dr., Saxonville, Ele. 70
McNamara, Maura K., 18 Lyman St., Westboro, Ele. 71
McNiff, Patricia E., 30 Minute Man Rd., Acton, Kdg. 72
McPherson, Pamela B., 119 Spy Pond Parkway, Arlington, H.E. 73
McRobert, Deane H., 21 Walnut St., Natick, Ele. 70
McShea, Maureen, 120 Lowe Ave., Stoughton, H.E. 71
Medeiros, Maria F., 476 Orchard St., New Bedford, His. 71
Meehan, Dariel, 5 Dawson Dr., Sudbury, Ma. 73
Meier, Margaret C, 527 Pine St., Whitman, Ele. 73
Melin, Valerie K., 81 Adams St., Lexington, H.E. 70
Mellentin, Carol J., 3 Cornell Rd., Dover, Ele. 71
Mellon, Mary R., 52 Norton Dr., Norwood, Ele. 71
Memmo, Caryl A., 105 Casey St., Norwood, Ele. 71
Merick, Deborah A., 127 Grove St., Putnam, Ele. 72
Mercurio, Samuel J., 8 Claudette Circle, Framingham, Ch. 73
Merriam, Carol A., 24 Water St., Stoughton, H.E. 70
Merritt, Marcia, Centre St., Dover, Ele. 70
Merson, Donald M., 99 No. Ave., Natick, Bio. 73
Meyers, Rita H., 35 Green Willow Dr., Longmeadow, Ele. 72
Milani, Henry P., Naples St., Milford, M.T. 72
Miller, Douglas L., 43 Douglas Ave., Maynard, His. 70
Miller, Patricia, 340 Coney St., W. Walpole, Eng. 72
Mindick, Kerry, 170 Jackson St., Newton Centre, Fr. 73
Minkoff, Michele E., 2390 Tiebout Ave., New York, N.Y.
Minkus, Dorothy M.A., 44 East Silver St., Westfield, H.E
Miseveth, Ellen B., 44 Prospect St., West Barrington, R.I.,
Mistretta, David A., 2 Taylor Rd., Maynard, Ele. 71
Mocerino, Anthony J., 527 St., Marlboro, His. 71
Moir, Kathy A., 17 Waite St., Oxford, Bio. 70
Mongello, Carolyn A., 40 Earl Rd., Huntington, Ele. 73
Moore, Cynthia T., 66 Crestview Rd., Waltham, Ele. 73
Moore, Shelagh, 42 Boston Rd., Lowell, Ele. 71
Moran, George J., 92 Curtis Ave., Marlboro, His. 72
Morawiec, Christine, Cape St., Lee, His. 72
Morawski, Jo Anna M., 38 St. Lo Rd., Framingham, His. 71
Morcone, Ann M., 25 Main St., Milford, Eng. 72
Morgan, Cynthia, 304 Lowell Ave., Newtonville, Ele. 70
Morel, Linda M., 5 LaFrance Drive, Hudson, Eng. 73
Morelli, Betty L., 18 Adams St., Marlboro, Ele. 73
Moriarty, Jean M., 42 Overlook Dr., W. Springfield, Ele. 73
, Ele. 73
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H.E 70
Morin, Ernest C, 152 Old Conn. Path, Framingham, Sp. 72
Moro, Lynda A., 46 Arthur St. Framingham, Ele. 71
Morreale. Linda R., 31 Forest Ave., Hudson, Ele. 73
Morrell, Ann J., 48 Newton Heights, Leominster, Psy. 73
Morris, Beverly M., 161 Winter St., Waltham, Ele. 70
Morrissey, Maureen. 680 Beacon St., Newton Centre, Ele. 72
Morrow, Cheryl P.. 22 Holt St. Hopkinton, Eng. 71
Morse, Deborah. 137 Gardner Neck Rd., Swansea, H.E. 71
Mosca, Paul W., 324 Great Rd., Maynard, His. 72
Moscaritolo, Donna M., 21 Birch Hill Rd., Ashland, Ele. 70
Moscaritolo, Janis J., 21 Birch Hill Rd., Ashland Ele. 73
Mosesso, Joanne M., 30 Winthrop Park, Quincy, Ele. 72
Motta, Constance M., 20 Whitney Rd., Medford, Kdg. 73
Motycka, Alice, 101 Parmenter Rd., Framingham, Ele. 73
Mousette, Elayne M., 63 Causeway St., Hudson, Ele. 71
Mousette. Suzanne M., 63 Causeway St., Hudson, Ele. 73
Moynihan, Judith M., 9 Wesleyan Terrace, Shrewsbury H.E. 70
Muehlberger, Ann M., 1401 New Mexico Ave., Charleston, S.C., Ele.
73
Mugford, Paul S., East Main St., Westboro, Eng. 71
Muise, Judith A., 69 Linden St. Reading, M.T. 73
Mulcahy, Ann P., 38 Richfield Rd., Arlington, Ele. 72
Mulcahy, Diane E., 10 Walcott St., Maynard, Eng. 72
Mulhall, Marilyn A., 5 Patten Dr., Marlboro, Eng. 71
Mullen, Therese M., 5 Temple St., Framingham, Ele. 73
Mullen, Virginia T., 46 Aberdeen St., Newton, H.E. 72
Mulley, Joan E., 95 Sycamore Rd., Melrose, H.E. 72
Mulligan, Joan M., 441 W. Roxbury Pkwy., W. Roxbury, Eng. 73
Mulloney, Janet L., 152 Clinton St., Marlboro, Ele. 71
Mulvey, Ann M., 69 Richards St., Dedham, Ele. 70
Munro, Linda L., 14 Mary Agnes Rd., Framingham, H.E. 70
Munroe, Ann M., 16 Kittredge Rd., Framingham, Ele. 71
Munroe, Lenore P., 24 Smart Rd., W. Acton, Ele. 73
Murphy, Barbara J., 91 Birch Hill Dr., Wapping. Ct., H.E. 73
Muiphy, Elizabeth A., 71 Woodland Rd., Jamaica Plain, His. 73
Murphy, Francis M., 26 Murdock Ave., Winchendon. Ele. 73
Murphy, Joan F., 41 Wood Street, Wilton, H.E. 72
Murphy, Julie (Trull), 38 Tomahawk Dr., Tewksbury, Eng. 70
Murphy, Karen N., 48 Firth St., Closter, N.J., H.E. 72,
Murphy, Lorraine H., 853 Great Plain Ave., Needham, Kdg. 71
Murphy, Pamela A., 120 Avon St., Maiden, M.T. 73
Muiphy, Susan E., 156 Pleasant St., Milton, Ele. 73
Murphy, Timothy J., 259 Main St., Wilbraham, His. 73
Murray, Mark P., 69 Uncatena Ave., Worcester, Eng. 71
Murray, Virginia A., 49 Lakeshore Dr., Westwood, Ele. 73
Murtagh, Helen C, 410 Central St., Framingham, H.E. 73
Murtagh, Susan J., 49 Morse Rd., Framingham, Eng. 70
Mutty, Nancy R., 21 Tuttle Dr., Acton, Ele. 71
Mancini, Marcia S., 20 Harrison PI., W. Springfield, H.E. 73
Nadeau, Donna L.. 2241 Providence Rd., Northbridge, Ele. 73
Nadeau, Rosanna M., 6M Baldwin Ave., Framingham, Ele. 73
Nagle, Paul S., 69 North Hill, Needham, Bio. 73
Napoleone, Catherine, 162 Stanford Dr., Westwood, Ele. 72
Napoleone, John P., 15 Massasoit Rd., Wellesley, His. 73
Nardini, Lucille D., 221 E. Union St., Ashland, Ele. 71
Nardini, Susan, 45 Dow St., Framingham, Ele. 73
Nashawaty, Patricia A., 237 York St., Canton, Ele. 73
Nasuti, Dennis L., Peck St., Franklin, His. 72
Nault, Marcia, 15 Hawthorne St., Natick, Eng. 73
Navaroli, John L., 159 Bridge St., Dedham, Ele. 73
Neas, Mary Anne, 1 Colby Ave., Saxonville, M.T. 70
Nelson, James R., 150 Cochituate Rd., Framingham, Ele. 71
Neri, Janice L., 6 Greeley Cir., Arlington, Psy. 73
Neumann, Carolyn E., 9 Mountain Dr., Ashland, His. 70
Newburg, Gail J., 17 Alhambra Rd., West Roxbury, H.E. 73
Newcomb, Sally M., 212 Bickford Hill Rd., Gardner, Ele. 71
Newton, Carolyn J., 37 Laurel La., Bellingham, H.E. 70
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Nezuh, Christine A., Mason Rd., Dudley, Ele. 73
Nichols, Karen J., 10 Maymont Dr., Framingham, Ele. 71
Nichols, Kathryn G., 365 Singletary La., Framingham, M.T. 72
Nicholson, Andrea E., 351 Hartford Ave., Bellingham, H.E. 73
Nicoli, Diane Marie, 4 Weybosset Ave., Framingham, Ele. 70
Niconchuk, Patricia A., 267 Lowell St., Peabody, H.E. 73
Nightengale, Janis A., 197 Winthrop St., Framingham, Ele. 73
Nigro, Linda C, 132 Capen St., Medford, Ele. 71
Nigro, Linda E„ 96 East Main St., Milford, Ele. 73
Nobilin, Teresa L., 41 Cove Ave., Framingham, Ele. 73
Nolan, Gail Anne, P.O. Box 213, Framingham, His. 70
Noonan, Lorraine, 63 Ledgelawn Ave., Lexington, Ele. 70
Norling, Signe C, 19 Oakland St., Brighton, Ele. 72
Normandin, Judith R., 278 Fiske St., Holliston, Psy. 72
Norton, Michele Ann, 41 Curve St., Needham, H.E. 72
Notkin, Ann M., 1 Field Rd., Lexington, Ele. 71
Novak, Claudette M., 9 Spruce St., Lawrence, H.E. 73
Noyes, Sally W., Pine La., Brookfield, Kdg. 72
O'Brien, Joanne M., 21 Neptune Rd., Worcester, His. 72
O'Brien, Jane C, 58 Jennings Rd., Holliston, H.E. 70
O'Brien, Maureen R., 115 Ardsley St., Brockton, M.T. 72
O'Brien, Michael S., 167 Leland St., Framingham, His. 73
O'Brien, Ruth E., 71 Longhill St., Springfield, H.E. 70
O'Connell, Gail E., 9 Summer St., Canton, Ele. 73
O'Connor, Ellen D., 18 Hayes St., Natick, Psy. 73
O'Connor, Ellen T., 107 Pratt Ave., Somerset, Ele. 73
O'Connor, Kathleen Mary, 260 Coburn Ave., Worcester, H.E. 70
O'Connor, Margaret A., 4 Marshall Rd., Natick, Ele. 72
O'Connor, Susan M., 40 Tennyson St., W. Roxbury, H.E. 73
O'Donnell, Arlene P., 10 Vine St., Amesbury, His. 73
O'Donnell, John F., 81 Russell St., Charlstown, Ele. 73
O'Donnell, Marianne D., 102 Pearl St., Stoughton, H.E. 72
O'Donnell, Robert J., 250 Stevens St., Marlboro, Psy. 73
Ogilvie, Iva J., 29 Mill Rd., Littleton, M.T. 72
O'Hara, Karen A., 204 Austin St. Newtonville, Ele. 72
O'Hearn, Honora E., 160 Warren St., Randolph Ma. 73
Okada, Jeanette R., 2B Hudson Rd., Hudson, Eng. 70
O'Keefe, Janice A., Adrianne Dr., Central Valley, N.Y., Ele. 73
Oliva, Marcia A., 424 Union Ave., Framingham, Ele. 73
Oliver, Bruce C, 14 Ricky Dr., Framingham, His. 72
Oliveto, Maureen E., 46 Marlboro Rd., Waltham, Ele. 73
O'Neil, Elizabeth, 107 Lockland Ave., Framingham, Ele. 71
Olson, Christine, West Acton St., Stow, H.E. 71
Olson, Joyce, 175 Maison St., Wrentham, H.E. 71
O'Neill, Deborah M., 22 Patton Rd., Wellesley, Ele. 73
O'Neill, Michael, 11 Fay Rd., Taunton, Ele. 72
O'Neill, Peri Ann, 9 Talbot Rd., Braintree, H.E. 72
Oregan, Carol M., 39 Queens View Rd., Marlboro, Ele. 73
Oregan, Lawrence, 31 Elmwood Ave., Natick, His. 73
O'Reilly, Geraldine R,. 65 Midland Dr., Waltham, Ele. 72
O'Reilly, Nina, 5 Underwood St., Worcester, H.E. 72
Organ, Diane M, 88 South Main St., Florence, H.E. 72
Ormond, Robert M., 19 Wellesley Ave., Natick, Eng. 73
Orrall, Jean C, 52 Plymouth Rd., Needham, Ele. 70
Orzechowski, Theodosia, 337 Hampden St., Chicopee, H.E. 70
Otenti, Cynthia J., 39 Water St., Hudson, Ma. 72
Ouellette, Judy A., 555 Front St., Marion, H.E. 72
Ouimette, Suzanne L., 21 Academy St., Chicopee, H.E. 72
Owens, Donna M., 152 Eliot St., Ashland, Ele. 73
Pakula, Elizabeth A., West Dudley Rd., Southbridge, Eng. 73
Palm, Gaynor M., 236 Franklin St., Whitman, Ele. 72
Palmer, Elaine C, 31 Laurel St., Melrose, Eng. 72
Palmieri, Robert E., 247 Shrewsbury St., Worcester, Ele. 72
Pandolfi, Thomas A., 46 Eliot St., Ashland, His. 73
Pandolfo, Lorraine M., 45 Sutherland Rd., Arlington, H.E. 70
Panek, Marilyn J., Farm St., Dover, His., 72
Pantano, Ninnette L., 15 Volk Rd., Dedham, Ele. 71
Pantano, Patricia, Wales St., Milford, Ele. 73
Paquette, Suzanne, 525 Center St., Fall River, H.E. 73
Paradis, Paulette E., 665 Potter Rd., Framingham, Ma. 73
Parelman, Myra B., 38 Brantwood Rd., Worcester, Kdg. 73
Parker, Dorothy J., 7 Marigold Ave., Wellesley, Ele. 73
Parker, Lorraine S., Hobomock St., Pembroke, Ele. 70
Parks, Sherry P., South Rd., Templeton, H.E. 72
Pastel, Linda M., 60 Waldeck Rd., Milton, Ele. 71
Patt.'Dianne, 33 Kenwood St., Brookline, Ele. 73
Patterson, Laurie E., 145 North St., Dalton, Ele. 72
Patterson, Marieta, 11 Nadine Rd., Framingham, Ele. 71
Pavia, Joanne M., 4 Victor Rd. Framingham, Eng. 72
Payne, Elizabeth A., 38 Cedar St., Holliston, Ele. 70
Peacey, Janet A., 593 East St., Ludlow, Ele. #2
Pearson, D. Jean, 33 Hayward St., Hopkinton, Ele. 70
Peck, Deborah A., 61 May Ave., Needham, Ele. 72
Peck, Elsie E., 16 Carlin Rd., Framingham, Psy. 73
Peck, Nancy C, 171 Prospect St., Ashland, Fr. 73
Peckam, Elizabeth A., 38 Paradise Ave., Middleton, H.E. 73
Pederson, Joanne M., 84 Leonard Ave., Dracut, H.E. 70
Pellerin, Rita M., Main St., W. Upton, His. 73
Perkins, Daleen N., Long Hill Rd., Bolton, His. 73
Perkins, Rachel S., 166 C Exchange St., Millis, Ele. 70
Pero, Robert J., 2338 Washington St., Canton, His. 71
Perrine, Helen A., 86 Western Ave., Gloucester, Fr. 73
Perry, Carol A. 480 Bakerville Rd., S. Dartmouth, Ele. 72
Perry, Donna M., 213 Washington St., Taunton, H.E. 71
Perry, Nancy M., 189 Petlis Dr., Warwick, M.T. 72
Pescatore, Linda A., 31 A Trull St., Somerville, H.E. 72
Peso, Carol J., 325 Bishop St., Framingham, Ele. 70
Peterson, Carol E., 35 Montuale Ave. Apt. 11, Woburn, M.T. 73
Petersen, Corinne V., 31 Cold Spring Rd., Holliston, Ele. 73
Peterson, Erik, 19 Mohawk St., Bellingham, His. 73
Peterson, Judith E., 104 Wyman Rd., Braintree, SP 73
Petrilli, Richard A., 9 Larrabee Ave., Framingham, Bio. 73
Petrone Francis P., 242 Shrewsbury St., Worcester, Ma. 72
Pettinelli, Carol A., 59 Pinedale St., Southbridge, Eng. 73
Peverly, Joanne C, 137 Robbins St., Milton, H.E. 73
Pfeiffer, Ellen A., 68 Sweet Grass St., Holliston, Fr. 72
Pheeny Patricia A., 35 Valley Rd., Southboro, His. 72
Phenner, Deborah G., 71 Woodside Rd., Ludlow, His. 73
Philbrick, Elaine P., 5 Curlew St., W. Roxbury, His. 73
Phillipo, Donna J., 14 Lambert St., Marlboro, Ele. 73
Phillips, Nancy J., 118 Ludlow St., Portland, Me. Ele. 73
Phipps, Michael F., 130 Chestnut St., N. Attleboro, Ele. 73
Pianovich, Myra E., 104 Caseland St., Springfield, Eng. 73
Piligian, Margaret A., 381 Hillcrest Rd., Needham, Ele. 72
Pimental, Joan, R.F.D. 3 Carver Rd., Plymouth, His. 73
Pinchook, Kathleen A., 21 Venezio Ave., Albany, N.Y., H.E. 70
Plette, Jane M., 103 Cottage St., Leominster, H.E. 72
Plotczyk, James M., 149 Lake Ave., Worcester, Eng. 73
Plourd, Kathleen J., 135 W. Alvaro St., Springfield, Ele. 72
Poirier, Marilyn J., 206 Stonebridge Rd., Wayland, Ma. 73
Polcaro, Janet, 24 Marion St., W. Newton, Ele. 73
Pollard, George H., 403 Adams Rd., Greenfield, Ele. 71
Poretsky, Sylvia J., 15 Upham St., Randolph, Ele. 72
Porter, Janice L.. 13 High St., Westboro Eng. 73
Post, Deborah, 162 Beelzebug Rd., Wapping, Ct., Ele. 73
Potty, James M., 76 Main St., Whitinsville, Bio. 73
Powell, Elizabeth G., 25 Spring St., Weynouth, H.E. 73
Power, Margaret A., 95 Park Ave., S. Weymouth, Ele. 72
Powell, Priscilla, 31 Tarbell Spring Rd., W. Concord, Ele. 71
Powers. Diane L., 26 Riverdale Circle, Concord, H.E. 73
Powers, Janet E., Old Falmouth Rd., W. Barnstable, Ele. 73
Powers, Judith A., 10 Lasalle St., E. Longmeadow, H.E. 73
Powers, Rebecca C, 330 Lincoln Rd., Walpole, Ele. 72
Pratt, Margaret S., 1366 Liberty St., Braintree, H.E. 71
Pratt, Mary J., Middle Rd., N. Clarendon, Vt. Ele. 72
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Price, Brenda S., 98 Tyler Park, Lowell, Ele. 73
Price, Sandra M., 98 Tyler Park, Lowell, Ele. 73
Prince, Diane E., 74 Dennison Ave., Framingham, Bio. 71
Pritoni, Denise M., 83 Green St., Medfield, Ele. 73
Prock, Karon E., R.F.D. 1, Waldoboro, Me., H.E. 73
Proita, Paula J., 13 Melbourne Ave., Newtonville, Ele. 70
Prouty, Cynthia L., 6 Rocky Hill Rd., Oxford, Ele. 70
Pucillo, Denise S., 350 Lisle St., Braintree, Kdg. 73
Puleo, Anthony, 15 Beveraid St., Worcester, Ele. 71
Pullman, Claire M., 27 Surrey Lane, Natick, Ele. 72
Purpura, Linda A., 38 Sturtevant Ave., Norwood, Ele. 72
Purpura, Theresa A., 126 Bacon St., Natick, Ele. 71
Queander, Lorraine M., 2 Middle St., Lexington, Ele. 71
Quigley, Kathleen M., 4901 Zircon Dr. Apt. 203, Alexandria, Va.
Ele. 72
Quilitzsch, Anne R., 30 Moran St., N. Attleboro, Ele. 73
Quinn, Micheal R., 12 Hoover Ave., Norwich, Ct., Bio. 73
Quinn, Patricia A., 263 Salem St., Woburn, H.E 71
Quinzani, Catherine A., 41 Wood Terr., Framingham, Eng. 71
Rabin, Merle, E., 106 Sewall Ave., Brookline, His. 73
Radock, Catherine L., 3 Atherton St., Natick, Fr. 73
Radock, Cynthia A. 3 Atherton St., Natick, Eng. 71
Radosta, Charlene A., 247 Weston St., Waltham, Ele. 71
Randall, Barbara A., 12 Lake Ave., Amesbury, Kdg. 73
Ranno, Jane M., 12 Pershing Ave., Framingham, Ele. 73
Raphaelian, Queenie E., 67 Joseph Rd., Framingham, Ele. 70
Rawitz, Martin S., 2 Chickatawbut Rd., Framingham, His. 72
Razoyk, Jane M., 9 Walsh Ave., Stoneham, Ele. 73
Re, Joanne M., 346 Bridge St., Dedham, Ele. 71
Ready, Patricia L., 11 Lunt St., Quincy, Ele. 73
Reardon, Irene M., 186 Concord St., Newton, Ele. 71
Reardon, Janice M., 3 Menut Circle, Newburyport, Ele. 70
Reardon, Maureen M., 38 Laurelton Dr., Ashland, Kdg. 73
Redhouse, Phyllis C, 323 Bedford St., Lexington, H.E 73
Reed, Susan P., 45 Birnam Rd., Northfield, Eng. 73
Regan, Debra A., 75 Great Rd., Maynard, Eng. 73
Regan, Donna L., Main St., West Chatham, H.E. 70
Rego, Patricia M., 1736 Bay St., Fall River, His. 72
Rego, Sharon A., 781 No. Main St., Raynham, Ele. 71
Regonlinski, Joseph J., 27 Reynolds Ave., Natick, Ma. 71
Rehbein, Karen E., 1 Cutler St., Hopedale, His. 72
Reihl, Christina M., 173 Salem End Rd., Framingham, Ele. 70
Reilly, Sheila A., 11 Marlboro St., Newburyport, Ele. 71
Reimer, Charles A., 11 Maple St., Franklin, Bio. 73
Reinap, Barbara G., 1206 Edgell Rd., Framingham, M.T. 73
Reisman, Jo Ann, 473 Washington St., Dedham, Eng. 71
Remington, Richard S., 82 Leigh St., Framingham, Eng. 73
Renzi, Regina M., Wequaquet Heights, Centerville, Ele. 73
Riani, Michelle A., 214 Berlin Rd., Marlboro, Ma. 73
Ricciuti, Anne V., 9 Water Ter., Marlboro, His. 72
Ricciuti, Paula J., 9 Water Ter., Marlboro, Ele. 73
Rice, Catherine V., 33 Buckham St., Woburn, H.E. 72
Rice, Darryl, 1323 F. Worcester Rd., Framingham, Ele. 72
Rice, Janet A., 774 Belmont St., Watertown, H.E 72
Rich, Rosanne J., 53 Westlake Rd., Natick, Ele. 70
Richard, Barbara, 13 Warwick St., Franklin, Ele. 71
Richard, Mary A., 35 Cedar St., Lawrence, H.E. 73
Richard, Wendy F., 16 Pleasant St., Natick, Ele. 73
Richards, Warren C, 79 Prospect St., Marlboro, Ele. 71
Richardson, Carolyn N., Surrey Dr., Eastham, Ele. 71
Richardson, Stanley C, 4 Westview St., Holden Ele. 73
Ridz, Brendalee M., 5 Fairview St., Palmer, Eng. 73
Riley, Edward J., 16 Cove Ave., Framingham, His. 70
Riley, Lenore M., 525 Walnut St., Newton, Ele. 73
Rinella, Susan R., 76 Park St., Dedham, Ele. 70
Rio, Paulette M., 259 Washington St., Hudson, Eng. 70
Riordan, Constance E., Main St., Carver, Ele. 70
Rioux, Donna P., 35 North Ave., Attleboro Falls, H.E. 71
Ritchie, Joann D., 15 Appletree Lane, Lexington, Ele. 71
Ritchie, Vincent K, 40 Island Drive, Worcester, His. 72
Rizzo, Janis M., 10 Webster Rd., Lexington, Ele. 73
Rizzo, Joanne, 26 Sylvester Rd., Natick, Ele. 72
Robbins, Beth L., 44 York St., No. Dartmouth, H.E 73
Roberts, Deborah J., 790 Cohannet St., Taunton, H.E 73
Roberts, Donna L., 5 Charles St., Hyannis, Ele. 72
Robertson, Gail J., 172 North Avenue, Attleboro, Ele. 73
Robbins, Marilyn, 51 Monroe St., Quincy, H.E. 70
Roche, Carolyn, 143 Winter St. Ashland, Ele. 71
Roche, Maureen F., 31 Hopedale St., Allston, M. 71
Roche, Patricia, 81 Caldonian Ave., W. Roxbury, Ele. 73
Roche, Roseann F., 166 Perham St., W. Roxbury, Ele. 73
Rock, Nancy P., 239 Thatcher St., Milton, Ele. 72
Rodenbush, Carolyn A., 466 Matfield St., W. Bridgewater Eng. 73
Rodenbush, Geralyn F., 466 Matfield St., W. Bridgewater H.E. 72
Rodrigue, Michael G., 14 Cornell Rd., Danvers, Sp. 73
Roffinoli, Marie E., 462 Matfield St., W. Bridgewater, Ele. 72
Rogers, Alan G., 11 Greenleaf Rd., Natick, Sp. 72
Rogers, Mona D., 24 Otis St. Natick, Eng. 70
Rohrbaugh, Nancy E., Glendale Ave., Uxbridge, Eng. 73
Rolla, Hans J., 33 Fairfield St., Maynard, Ch. 73
Romano, Teresina A., 72 Gordon St., Springfield, Eng. 71
Rondeau, Louise, 251 Grove St., Franklin, Ele. 73
Rooney, Maureen J., 181 Summer St., Framingham, Bio. 73
Rooney, Paula M., 10 Collamore St., Milton, Bio. 73
Rosata, Gail M., 17 Bellevue Ave., Norwood, Ele. 70
Rose, Mary M., 42 Lawrence St., Waltham, Ele. 70
Rose, Robert D., 178 South Main St., Natick, Ma. 73
Rose, Winifred G., 42 Lawrence St., Waltham, Ele. 72
Rosenblum, Carl L., 12 Greenleaf Circle, Framingham, His. 73
Ross, Helen, 20 Donna Rd., Framingham, His. 70
Ross, Stephen J., 126 Parker St., Newton, Ma. 73
Rosseel, Cynthia A., 24 Whitman Rd., Worcester, Kdg. 73
Rosetti, Sharon J., 7 Washington St., Millbury, Ele. 72
Rossi, Lauryn A., 28 Harding St., Medfield, M.T. 72
Rousay, Cheryl A., 41 Winchester St., Medford, Ele. 73
Rowley, Geraldine, 39 Tri St., Ashland, Eng. 72
Rubenstein, Fred L, 110 Hull St., Newtonville, His. 71
Rule, Diane L., 672 Grafton St., Shrewsbury, M.T. 73
Runyon, Ann S., 24 Terri Rd., Framingham, Ma. 73
Rupp, Nancy A., 138 North Oakland St., Lakewood, N.J., Ele. 73
Rushton, Johnna M., 19 Lizotte Dr., South Bellingham, Kdg. 71
Russell, Sally A., 14 Everett St., Medford, Sp. 72
Ryan, Ann, 263 Waverly St., Belmont, Ele. 70
Ryan, Denise E., 626 Main St., South Weymouth, Eng. 72
Ryan, Kathleen A., 6 Sycamore St., Cambridge, H.E. 72
Ryan, Kathleen M., 12 Kenilworth Rd., Milton, H.E. 73
Ryan, Margaret G., RR 1 Box 181, Uxbridge, Ele. 70
Ryan, Mary E., RFD 2, Vergennes, Vt., H.E. 72
Ryan, Stephen J., 131 State St., Framingham, His. 72
Ryan, William H., 1 14 Main St., Foxboro, M.T. 73
Rybak, Susan M., 23 President St., Lynn, H.E. 73
Rybski, Arlene B., 418 Homestead Ave., Holyoke, Ele. 73
Sabean, Deborah L., 10 Brooks Rd., Wayland, Ele. 73
Sadowski, Susan J., 161 Wheelock Ave., Millbury, M.T. 70
Sagar, Donna L., 100 St. Laurent Pkway., Seekonk, Ele. 73
Sannicandro, Laura L., 21 Saxony Rd., Framingham, Fr. 73
Sannicandro, Patrice M., 21 Saxony Rd., Framingham, M.T. 71
San Souci, Elizabeth A., 64 North Main St., Whitinsville, H.E. 73
Santagate, Joyce A., 16 Elmfield Rd., Framingham, Ele. 71
Santangelo, Susan M., 210 Cornell St., New Bedford, Ele. 73
Santoro, Frank C, 2 Montclair Ave., Quincy, His. 72
Sarapas, Karen B., 93 Washington St., Franklin, Ele. 71
Sargent, Jane E., 2 York Rd., Belmont, H.E 70
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Sastavickas, Katherine, 4 Ridgewood Dr., Norwood, Ele. 72
Scagnelli, Diane T., 34 Arlington St., Framingham, Ele. 73
Scanlon, Patricia J., 30 Milton St., Worcester, Ele. 70
Scanlon, Raymond J., 1905 Middlesex St., Apt. 17, Lowell, Bio. 72
St. Gelais, Jocelyn M., 151 Milk St., Westboro, Psy. 73
St. Laurent, Raymonde, 373 Hollis St., Framingham, Ele. 70
Salfeety, Susan C, 6 Woodcock Lane, Lewittown, N.Y., H.E. 72
Salkaus, Joseph C, 123 Dana Ave., Worcester, Ele. 72
Salois, Deborah J., 13 Clark St., Holyoke, Ele. 72
Salter, Deborah M., 74 Alandale Pkwy., Norwood, Ele. 73
Salvador, Carol, 92 Rockland St., South Dartmouth, Ele. 72
Sampson, Cynthia J., 5 Milk St., Lexington, Kdg. 72
Sampson, Donna M., 26 Upton St., Northbridge, Ele. 72
Sampson, Nancy R., 9 Skyview Terr., Holliston, Ele. 71
Samson, Celeste M., 8 Oak St., Hooksett, N.H., Kdg. 73
Sandler, Deborah I., 54 Selwyn Rd., Newton, Ele. 72
Scannell, Joellen M., 91 Mansur St., Lowell, Ele. 71
Scappaticci, Louis S., 207 Peck St., Franklin, Eng. 72
Schabinger, Kathryn B., 17 North Hill Ave., Needham, His. 70
Scheele, Cheryl L, 153 Farm St., Millis, H.E. 72
Scheffler, Elaine, 14 Highfield St., Milton, Psy. 73
Schelle, Mary C, 3 Cape Cod Lane, Hingham, Ele. 73
Schnabel, Linda A., 23 Linden St., Everett, H.E. 72
Schneider, Nancy E., 71 Oliver Rd., Belmont, Ele. 73
Schneiderhan, Cheryl, 212 Cushing St., Hingham, Ele. 73
Schrader, Carol L., 7 Belknap Rd., Medfield, H.E. 70
Schultzberg, Jean L., 16 Farnum St., Uxbridge, Ele. 73
Schurzky, Joyce M., 60 Stoneybrook Rd., Framingham, Ele. 71
Schwabe, Katherine, 41 Oak Knoll, Natick, Ele. 70
Scionti, Josephine A., 67 Georgetown Dr., Framingham, Ele. 73
Sciretta, Marie G., 152 South Main St., Natick, Ele. 73
Scott, Mary E., 7 Oak Ridge Dr., Wilbraham, H.E. 73
Scriven, Karen M., 7 Gregory Lane, Wayland, Ele. 73
Seale, John W., Jr., Iris Ct., Apt. 5 C, Acton, His. 72
Seaquist, Bette J., 177 Grafton St., Brockton, Ele. 72
Searle, Jacqueline, 33 Leach Lane, Natick, Ele. 71
Sears, Richard T., 11 North Center St., Bellingham, Eng. 73
Sears, Shari M., 43 Elm St., Hyannis, Ele. 70
Seferian, Diana M., 43 Winthrop St., W. Medway, Fr. 73
Segal, Edith J., 117 Osborne Path, Newton Centre, H.E. 71
Seluk, Barbara, 625 E. 8th St., South Boston, H.E. 72
Senior, Rebecca M., 128 Glenan Lane, Wayland, H.E. 72
Senter, Linda E., 142 Bedford St., Lexington, Eng. 70
Servant, Suzanne A., 211 Breakneck Rd., Southbridge, Ele. 70
Sexton, Ellen L., 8 Durant Ave., Dedham, Ele. 70
Sexton, Jeanne D., 14 Patony Rd., Framingham, Kdg. 72
Sexton, Katherine J., 14 Patony Rd., Framingham, Kdg. 72
Shannon, Elizabeth, 227 Cherry St., West Newton, Eng. 72
Shapiro, Roberta F., 22 Hatherly Rd., Brighton, Ele. 72
Sharigian, Suzanne, 183 Eastern Ave., Worcester, Ele. 73
Shattuck, Susan O., 26 Division St., Braintree, His. 73
Shaughnessy, Patricia M., 21 Valley View Rd., Waltham Ele. 73
Shaw, Nancy J., 7 Wabassok St., Rte. 44, Pittsfield, Ele. 73
Shaw, Nora, 26 Abbott Rd., Wellesley Hills, Eng. 71
Shea, Barbara M., 35 Glenhaven Rd., West Roxbury, Ele. 73
Shea, Eileen E., 72 Summit St., Newton, Bio. 73
Sheehan, Janice E., 43 Tyndale St., Roslindale, Ele. 73
Sheehan, Kathleen A., 284 South St., Holliston, Ele. 73
Shepherd, Gary E„ 41 Anderson Rd., Framingham, Ele. 72
Sheppard, Mary E., 105 Topsfield Rd., Ipswich, His. 71
Sherman, Kathryn L., 58 South Sea Avenue, West Yarmouth, His. 72
Shields, Annabelle M., 115 Princeton St., Medford, H.E. 73
Shields, Diane F., 39 Woodland Drive, South Weymouth, H.E. 71
Shuter, Jane E., 96 West Union St., Ashland, Ele. 72
Sienkiewicz, Carol L., 82 Temple St., West Roxbury, H.E. 70
Silva, Patricia C, 348 Commercial St., Provincetown, H.E. 73
Silvi, Karen L., 96 Walnut St., Walpole, Ele. 71
Simmons, Linda M., 19 Washington St., Plainville, Ele. 70
Simpson, Beverly J., 539 Pleasant St., Brockton, Ele. 71
Simpson, Marie A., 304 North St., Medfield, Ele.. 70
Sims, Lawrence J., 18 Edgewood Ave., Natick, His. 73
Sinclair, Sharon A., 84 Washington St., Waltham, His. 72
Sirota, Alberta N„ 67 Fuller St., Brookline, Ele. 73
Sister Kathryn Ann Tisdale, 45 Magnolia St., Dorchester, H.E. 71
Sister Pauline L. St. Pierre, 848 Central St., Framingham, Sp. 73
Sister Mary Donna, 848 Central St., Framingham, H.E 70
Sister Mary Terese, 848 Central St., Framingham, Sp. 73
Skidmore, Deborah L., 9 Bent Terr., Quincy, H.E. 73
Skinner, Susan M., 30 St. Germain St., Quincy, Kdg. 72
Skrodzki, Laura A., 63 White Loaf Rd., South Hampton, H.E. 73
Slatkavitz, Gail M., 8 Hillside St., Framingham, Eng. 73
Smadbeck, Arthur L, 125 East 72nd St., New York, N.Y., Eng. 72
Smith, Alyce P., 59 Monument Ave., Charlestown, Kdg. 73
Smith, Ann E., Old Centre St., Winchendon, Ele. 73
Smith, Carol D., 122 Plymouth St., Middleboro, H.E. 72
Smith, Edward L., 10 Jason Court, Arlington, His. 73
Smith, Gail L., 2496 West Centre St., West Roxbury, Ele. 73
Smith, Janet P., 2 Homer St., Worcester, Ele. 73
Smith, Judith K., 519 Elm Rd., Walpole, Ma. 73
Smith, Laura L., 226 Brattle St., Holden His., 73
Smith, Linda L, 88 Bracewell Ave., North Adams, Ele. 73
Smith, Maria R., 10 Marmion St., Jamaica Plain, Ele. 72
Smith, Nancy K., 6 Indian Head Rd., Framingham, H.E. 73
Smith, Patricia L., 783 Washington St., Brookline, H.E. 73
Smith, Shirley, J., Providence Rd., Mendon, Eng. 72
Smith, Stephanie M., 1061 Brier Lane, Pottstown, Pa., Ma. 72
Smith, Susan, 9 Bent Ter., Quincy, Ele. 73
Smyth, Sheryl A., 6 Blanchard Ave., Uxbridge, Kdg. 73
Soave, Nancy J.L., 58 Cedar St., Waltham, Ele. 73
Soczek, Susan A., 230 Globe St., Fall River, Ele. 71
Soini, Sheila I., 16 Echo Ave., Gloucester, Ele. 73
Soja, Mary C, 90 Devens St., Indian Orchard, Eng. 73
Sokol, Linda B., 174 Middlesex Rd., Chestnut Hill, Ele. 70
Somerville, Marsha M., 46 Kathleen Lane, Norwood, Ele. 73
Sousa, Linda M., Agnes St., New Bedford, Eng. 72
Souza, Bette J., Churchill Shores, Lakeville, Kdge. 72
Spellman, Mary E., 87 Grafton St., Shrewsbury, Psy. 73
Spelman, Judith H., 27 Jackson Rd., Wellesley, Ele. 72
Spence, Susan E., 8 Spellman Rd., Westwood, Fr. 73
Spencer, Deborah J., 100 Ardmore Rd., Framingham, Ele. 71
Spera, Paul L., 11 Robert Rd., Framingham, Eng. 73
Sperandio, Margaret P., 115 Perry St., Stoughton, H.E. 70
Spooner, Marcia E., 58 Angeline St., West Springfield, H.E. 71
Stacy, Mary E., 247 High St., Gardner, Bio. 73
Stankard, Colleen M., 89 Rockridge Rd., Waltham, Ele. 72
Staples, Elaine B., Main St., Dunstable, H.E. 72
Stearns, Jeanne E., 103 Hartford Ave., Bellingham, His. 72
Stearns, Thomas R., 416 Grove St., Framingham, Psy. 73
Stedman, Barbara A., 35 Cottonwood Rd., Wellesley, H.E 73
Stella, Anthony L, 4 Sunnyside Lane, Milford, Ch. 73
Stelmok, Marilyn L, Potter Rd., East Douglas, Ele. 73
Stenquist, Patricia U., 321 Weston Rd., Waltham, Ele. 72
Stern, Marilyn, 37 Charlotte Rd., Newton, Ele. 73
Stetson, Jeffrey P., 106 B Beaver Park Rd., Framingham, Eng. 73
Sticklor, Diane L, Whitman Rd., Groton, Ele. 73
Stinson, Diane N., Quaker Highway, Uxbridge, Ele. 71
Stockbridge, Gary G., 59 Island Rd., Millis, His. 70
Stoddard, Susan E., 70 Plain St., Pembroke, His. 71
Stokowski, Cynthia C, 60 Willard Dr., Hazardville, Ct., Ele. 72
Stratton, Jam's L., 109 Spring S., Hopkinton, His. 71
Strickland, Linda E., 386 Longhill Ave., Somerset, Ele. 72
Stuart, Donald J., 3 Hopkins St., Rutland, Vt., Psy. 73
Styler, Dennis M., 2 Crescent St., Grafton, Eng. 72
Sulham, Patricia A., 16 Idlewood Dr., Auburn, H.E. 71
Sullivan, Ann M., 54 Pellana Rd., Norwood, Ele. 72
Sullivan, Barbara A., 50 Kimball Rd., Chelsea, H.E 72
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Sullivan, Deborah L., 4 Maple Cir., Randolph M.T. 73
Sullivan, Donna A., 14 Greenlawn Ave., Grafton, H,E. 72
Sullivan, Eileen M., 2 A Rangely Rd., Winchester, H.E 72
Sullivan, Gayle E., 245 Lake St., Waltham, Ele. 72
Sullivan, Janet M., 35 Hillcrest Rd., Medfield, Ele. 73
Sullivan, Joan C., 170 Holworthy St., Cambridge, Kdg. 73
Sullivan, Judith L., 1009 Pleasant St., Worcester, Ele. 70
Sullivan, Karen E., 10 Burton St., Brighton, H.E. 70
Sullivan, Kathleen H., 70 Gooch St., Melrose, H.E. 70
Sullivan, Margaret M., 5 Beedle St., Methuen, H.E 71
Sullivan, Mary D., 3 Robinhood Rd., Natick, Ele. 70
Sullivan, Mary F., 758 Carew St., Springfield, H.E. 73
Sullivan, Mary L., 10 Hebert St., Wakefield, Ele. 72
Sullivan, Paul J., 41 Ackers Ave., Brookline, Bio. 71
Sund, Deborah A., 424 Pleasant St. Gardner, Kdg. 73
Surprenant, Ronald R., 119 Elm St., Marlboro, Ele. 70
Swanson, Roberta, 212 Page St., Avon, Ele. 73
Sweeney, Cathleen A., 9 Malcolm St., Hingham, Ele. 73
Sweeney, Helen S., 9 Oregon Rd., Southboro, H.E. 72
Swinerton, Anna M., 2 Rocky Pond Rd., Boylston, Ele. 72
Symonds, Sandra H., 4 Proctor St., Natick, M.T 73
Syrjanen, Charles R., 8 Second St., Maynard, His. 71
Szwedzinski, Gail T., 156 Goodhue Ave., Chicopee, H.E. 70
Tabbot, Marcia E., 56 Ellerton St., Chicopee, H.E. 73
Tamagini, Susan E., 15 Bodfish Ave., Wareham, Ele. 73
Taraski, Patricia J., 423 Village St., Millis, Ele. 73
Tarrasky, Maryann T., 27 Walker Ave., ext., Milford, Ele. 73
Tatarian, Kathleen A., 336 East Washington St., North Attelboro,
M.T. 72
Tashjian, Araskie K., 1 1 Clemmons St. RFD, Framingham, Eng. 72
Taylor, Shirley R., 46 South Bow St., Milford, Ele. 73
Tedoldi, Geoffrey A., 36 Whittemore Rd., Framingham, Ele. 70
Teehan, Colleen M., 53 Alban St., Dorchester, Ele. 72
Temple, Linda, 12 Mountain Ave., Marlboro, Ele. 73
Tetreault, Jeanne M., 803 Tarkiln Hill Rd., New Bedford, H.E. 70
Tettoni, Elizabeth A., 19 S. Kelby St. Gloucester, Ele. 71
Thambash, Christine A., 9 Chester Lane, Waltham, Ele. 71
Thane, Beverly J., Jacob Rd. Star Route, Charlemont, His. 70
Thibodeau, Marie C, 56 Fairview Ave., Chicopee, Ele. 73
Thomas, Donna S., 33 Linda Cir., Marlboro, Ele. 72
Thomas, Elaine M., RFD, Yarmouthport, Ele. 72
Thomas, Ellen A., 1136 Highland St., Holliston, Bio. 72
Thomas, Helena H., 121 Walpole St., Norwood, H.E 72
Thomas, Michele A., 15 Hoyle St., Norwood, Ele. 73
Thompson, Linda E., 21 Craigie St., Natick, Ele. 71
Thompson, Nancy A., 66 Holliston St., Medway, Ele. 72
Thurston, William T., 15 Charles St., Framingham, Ele. 73
Thyng, Linda D., 4 Seminole Ave., Framingham, Ele. 70
Tibbetts, Barbara F„ 308 South St., Northboro, Ele. 70
Tierney, Nancy J., 32 Sunapee St., Springfield, Ele. 71
Tierney, Susan K., 32 Sunapee St., Springfield, Ele. 73
Tigue, Patrick E., 20 Hilton St., Framingham, His. 71
Tilkin, Bonnie J., 15 Cousen Cir., Newton, Kdg. 73
Tilley, Geraldine E., 41 Elm St., Saugus, Ele. 70
Tims, Mary A., 7 St. James Ave., Somerville, Ele. 73
Tiramani, Pamela A., 20 Second St., Framingham, Ele. 73
Tirrell, Joanne M., 31 B Marian Rd., Framingham, H.E 72
Tirrell, John, 119 Everett Ave., Framingham, His. 72
Titus, Alison K., Warren Ave., Harvard, Ele. 70
Todd, Clyde A., 365 Exchange St., Millis, Ele. 71
Todd, Linda J., 286 East Main St., North Adams, H.E. 73
Toll, Ann B.. 71 Prescott St., Framingham, Eng. 71
Tomaso, Mary H., 37 Mill St., Hopedale, Ele. 72
Toohil, Elizabeth A., 836 Trapelo Rd., Waltham, H.E. 71
Trabucco, Kathleen A., 8 Jefferson St.,, Natick, Ele. 73
Tracy, Diane L., 301 Neponset St., Norwood, His. 72
Treveloni, Jean M., 660 Main St., Ashland, Ele. 73
Trifero, Laura J., 8 Leland Rd., Natick, Ele. 73
Tripp, Jeannette A., 70 Fruit St., Norfolk, H.E 73
Trottier, Stephen P.. 9 Fiske St., Natick, His. 73
Trudeau, Margaret M., 1548 Carew St., Springfield, H.E. 72
Trudel, Maureen C, 326 Blackstone St., Blackstone, Eng. 70
Truehart, Carrie A., 2 Beals Court, Northampton, H.E. 72
Trussell, Suzanne M., 65 Blake St., Needham, Ele. 72
Tucker, Nancy L., 2341 Wilbraham Rd., Springfield, Ele. 73
Tully, Susan, 242 E Cross St., Norwood, Ele. 73
Tura, Janice I., 70 Wheeler Ave., Melrose, Ele. 71
Turbert, Maryann, 10 Pillion Court, Newtonville, Ele. 73
Turner, Elizabeth R., 35 Livingston Lane, Waltham, Ele. 72
Turner, Susan E., 9 Olive Ave., Shrewsbury, H.E. 73
Tyler, Kathy A., 131 Grove St., Waltham, Ele. 73
Tynan, Donna M., 100 Davis Ave., Brookline, M.a. 73
Upham, Virginia A., 21 Deloss St., Framingham, Ele. 70
Urban, Mary D., 78 Fairfax Rd., Worcester, H.E. 71
Vaillancourt, Leta A., 25 Chancery St., New Bedford, Ele. 71
Valentine, Carol, 55 Linden Square, Wellesley, Ele. 71
Valianti, Jayne M., 61 Hillcrest Rd., Marlboro, Ele. 70
Valinsky, Laura C, 130 Lincoln St., Newton, Eng. 73
Valle, Lynne M., 3 Glendon Way, South Chatham, Ele. 70
Van Beek, Lynn P., 52 Prescott St., Framingham, Ele. 71
Van Buskirk, Richard D., 29 Temi Rd., Hudson, Ele. 72
Van der Linde, Elsie, Blackstone St., Mendon, H.E. 71
Van der Linde, Hilda C, Blackstone St., Mendon, Ele. 72
Vanston, Helen R., 544 Quincy Ave., Scranton, Pa., Ele. 71
Varkas, Catherine, 14 Sunnyside St., Hyde Park, Ele. 73
Varkas, Christine, 14 Sunnyside St., Hyde Park, Ele. 73
Vaughn, Marie A., 51 Rockroft Rd., South Weymouth, Ele. 73
Vayo, Karen M., 27 Church St., Auburn, Ele. 70
Veduccio, Robert B., 196 Tremont St., Newton, Eng. 71
Veneziano, Donna J., 11 Iadarola Ave., Milford, Ele. 72
Venuti, Gail E., 39 Aborn Ave., Wakefield, H.E 72
Vernon, Janet J.. 26 Spring Lane, Framingham, Psy. 73
Vickery, Lawrence R., 69 Waban Park, Newton, Psy. 73
Villatico, Mary A., 27 Carver St., Worcester, Ele. 72
Villatico, Paula F., 27 Carver St., Worcester, Ele. 72
Vogel, Robyn M., 74 Spring St., Watertown, Ele. 72
Voght, Richard H., 31 Chestnut St., Framingham, His. 72
Wade, Bruce W., 16 Omaha Ave., Northboro, Eng. 73
Wadsworth, Catherine, West River St., Upton, Ele. 71
Waegelein, Christine A., 44 Laurel St., Holyoke, Ele. 73
Waeger, Jeanne E. 42 Mechanic St., Holliston, Eng. 72
Waite, Ann M., 44 A Robert Ford Rd., Watertown, Ele. 72
Waite, Mary L., Slough Rd., Harvard, Ele. 70
Waite, Theresa A., Slough Rd., Harvard, Kdg. 73
Waldron, Jean M., 43 Ellis Ave., Norwood, Ele. 73
Wall, Candace, 36 Ash St., North Attelboro, Ele. 73
Wall, Gerald T., 55 Easy St., Bellingham, Eng. 72
Walsh, Catherine A., 90 Randall St., Worcester, H.E 73
Walsh, Christine A., 53 Pelley St., Gardner, Ele. 73
Walsh, John J., 622 Green St., Cambridge, Ele. 73
Walsh, Linda C, 2 Brae Burn Rd., Hyde Park, Ele. 72
Walsh, Mary A., 6 Alden St., Natick, H.E 73
Walsh, Nancy F., 69 West Glen St., Holyoke, Ele. 73
Wappel, Marie, 208 Winter St., Westwood, Ele. 73
Warchol, Jody A., 2 Fox Lane, Medfield, H.E. 72
Ward, Linda M., 965 Longview Dr., North Attelboro, Ele 73
Warren, Gail E., 11 Willow St., Shrewsbury, Ele. 70
Warren, Josephine M., 178 Pleasant St., Millis, Ele. 73
Warren, Margaret A., 9 Shirley Terr., Randolph, Ele. 72
Wasgatt, Elizabeth G., 110 Vernon St., Worcester, H.E. 71
Waterman. Margaret A., 21 Old Coach Rd., Canton His. 73
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Waters, Michelle C, 24 Stevens St., Lunenburg, M.T. 73
Watson, Jewel, 244 Turtle Pond Pkwy., Hyde Park, Ele. 70
Watson, Lois I., 24 Burnley Rd., Norwood, Ele. 71
Watson, Nancy, 5 Sun Valley Dr., Framingham, Eng. 70
Watt, Joyce A., 279 Old Country Way, Braintree, His. 71
Watts, Nancy K., 24 Watson PI., Framingham, Ele. 71
Waxman, Wendy L., 22 Styles Dr., Peabody, Ele. 73
Weatherbee, Jean E., 224 White St., Belmont, Ele. 72
Webb, Margaret H., 90 Overbrook Dr., Wellesley Ele. 72
Webber, Nancy L., 309 Plain St., Millis, Ele. 71
Webby, Gail M., 65 Provost St., Brockton, Ele. 71
Weber, Carol A., 34 Lindsey St., New Bedford, Ele. 73
Weiss, Joanne L., 347 Second St., East Newark, N.J., H.E. 73
Weithman, Susan R., 8 Baben Rd., Hudson, Ele. 73
Welch, Louise P., 3 Washington Ave., Arlington, His. 73
Welin, Priscilla B., 43 Harrison St., Reading, H.E 71
Wellington, David C, 17 Rich Valley Rd., Wayland, Ele. 73
Welsh, Dorothy F., 9 Terri Rd., Framingham, Ele. 71
Werner, Karen S., 1 16 Locust St., Holliston, Ele. 71
Wetherell, Linda K., 63 Fairview Rd., Weston, Ele. 72
Wheeler, Betty J., 1 Bennett St., Hudson, Ele. 73
White, Beth A., 84 Maple Ave., Warwick, N.Y., Psy. 73
White, Janie F., 201 Heard St., Worcester, Ele. 70
White, Lawrence, 404 Main St., Hudson, Bio. 73
White, Marjorie, W., 89 Middle Rd., Southboro, Ma. 72
White, Mary Jane, 42 Mountain Ave., Norwood, H.E 71
White, Pamela L., River Dr., Cummington, Ele. 73
White, Susan E., 22 Eddy St., Waltham, Eng. 71
Whitney, Diane M., Garden St., West Newbury, Ele. 70
Wholley, Joanne C, 90 Rounds St., New Bedford, Ele. 73
Wiater, Nita J., 35 West St., Hadley, Ele. 73
Wiinikainen, Brenda I., 64 Raymond St., Gardner, M.T. 73
Wiktorowicz, Pamela K., 1175 Boylston St., Boston, Eng. 72
Wilcox, Terry, 933 Worcester Rd., Framingham, Eng. 71
Wiles, Marsha, 405 Pleasant St., Leominster, Psy. 73
Willett, Paula M., 19 Fillmore St., Fairview, H.E 71
Williams, Donald R., 13 Mitchell St., Cochituate, Ele. 70
Williams, Janet, 271 Standish St., Marshfield, Ele. 70
Williams, Nancy V., 10 Winchester St., Southboro, H.E 72
Williamson, Susan M., P.O. Box 366 Webber Hill Kennebunk, Me.,
H.E 73
Willitts, Joann T., 83 Johnson St., Saxonville, Kdg. 72
Wills, Kathleen A., 60 North St., Foxboro, Ele. 72
Willus, Pauline M., 29 Headland Way, Medford, Ele. 71
Wilson, Judith M., 22 Spring St., Ware, Fr. 73
Wilson, Kathleen L., 65 Birch St., Clinton, Fr. 73
Winberg, Diane L, 40 Oak St., Wareham, H.E 73
Winter, Susan W., 71 Dutton Rd., Sudbury, Eng. 73
Wisikoski, Gail I., 32 Webber St., Springfield, H.E 71
Witek, Janice M., 1 Sutton St., North Uxbridge, Ele. 73
Woiszwillo, Mary L., 44 Wellington St., Brockton, Eng. 71
Wolf, Harvey B., 8 Astoria St., Mattapan, His. 73
Woloschuk, Nancy C, 170 Dana Ave., Hyde Park, H.E. 71
Womboldt, Nancy E., 13 Churchill St., Newton, H.E 73
Womer, Sara L, 22 Harford Rd., Worcester, H.E 73
Wong, Donna L., 60 Castle Court, Boston, H.E. 70
Wons, Lois E., 19 Bennington St., Newton, Ele. 70
Wood, Kathleen L, 24 Magnolia Rd., Sudbury, Ele. 73
Wood, Valerie A., 92 Alexander St., Framingham, Ele. 73
Woodbury, Joseph C, 47 Peter Tufts Rd., Arlington, Ele. 73
Woodcock, Nina B., 32 Main St., Marion, Ele. 72
Woodworth, Lynn, 209 Cedar St., Oakhurst, N.J., H.E. 73
Woolverton, David. 31 Townsend Ter., Framingham, Bio. 71
Wright, Brenda J., 493 Leyden Rd., Greenfield, H.E. 73
Wright, Jean E., Box 116, West Buxton, Me., Ele. 72
Wright, Joseph S., 50 Stanton Rd., Brookline, Ele. 71
Wright, Karen, 81 Nicholas Rd., Framingham, Ele. 70
Wright, Mary E., 21 Eastern Ave., Swansea, H.E 70
Wright, Michelle D., 21 Eastern Ave., Swansea, Ele. 71
Wylder, Barbara N., 9 Foster Rd., Lexington, Ele. 71
Yapchaian, Cheryl A., 67 Philip Darch Rd., Watertown, Ele. 71
Yeaton, Sandra L., 19 Wesley Rd., Framingham, Ele. 73
Yellen, Laura A., 5 Fisher Rd., Sharon, Eng. 70
York, Joseph F., 30 Sherman St., Natick, His. 70
York, Mary L., 30 Sherman St., Natick, Eng. 72
Young, Janet E., 253 Nagog Hill Rd., Acton, Ele. 73
Yucka, Charlene A., 69 Francis St., Chicopee, Eng. 72
Yuoska, Michael A., 105 East Lincoln St., Marlboro, Eng. 73
Zajac, Marianne J., Hartford Ave., West Upton, Ele. 73
Zarella, Elizabeth M., 16 Lake St., Arlington, Ele. 72
Zibbell, Howard S., 26 Willis St., Framingham, His. 72
Zicko, Charlene S., 9 Meadow St., Natick, Ele. 73
Zicko, Elizabeth M., 36 Wellesley Rd., Natick, Ele. 71
Zicko, Martha E., 36 Wellesley Rd., Natick, Ele. 72
Zicko, Susan I., 36 Wellesley Rd., Natick, Ele. 73
Zipkin, Cynthia A., 13 Boinbridge Rd., Worcester, H.E 73
Zmuda, Karla A., 62 Lewis Ave., West Springfield, Ele. 70
Zukowski, Debra A., 6 Parker Rd., Shrewsbury, Ele. 71
Zych, Joanne, 19 Bluefield St., New Bedford, Eng. 72
Zymroz, Janet A., 20 Dubois St., Westfield, Eng. 71
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ALUMNI ASSOCIATION
Framingham State College
The Alumni Association extends
Greetings and Best Wishes
for your future.
Barbara Crowley '62
President
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Congratulations and Best Wishes
To the Class of 1970
from
LINCOLN STUDIOS
147 Pleasant Street
Maiden, Mass.
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Congratulations to the
Class of 1970
BEST WISHES
CLASS OF 1971
BEST WISHES
TO THE CLASS OF 1970
from
Btim^Oii eMoOTitj«a«UrtMKj' (©#.
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Compliments
of
400 RESTAURANT and LOUNGE
430 Franklin Street
872-1613
(Formerly Centre Cafe)
TRAVIS DRUG STORE
prescriptions cosmetics
Revlon, Arpege, My Sin, Max Factor
school supplies
We welcome your patronage
Free delivery call 873-7471
Route 9 Framingham Centre
KffisjS222
i, ! ww Shu (
Wi rTilvti
Congratulations
from
KARAS PHARMACY
your prescription store
Framingham Centre
875-5711
Coats—Suits—Dresses—Sportswear
Prom Dresses—Bridal Wear
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let not your song end
THE
MUSIC
CLUBS
COME TO
FAMOUS P\ZZA NG
PlNEF\ELO SWOPPING CENTER
ANYONE WHO TASTES
THEM ONCE WILL ALWAYS
RSMiMBt? THEM
CALL gTT-OIOt ANYTIME
WE-Rt OPEN SEVEM
DAYS A WEEH
DIEGES & CLUST
manufacturing jewelers
excellent design
skilled craftsmanship
superior quality
226 Public St.
Providence, R.I.
One Liners
Happiness is a life that includes both love and success. Jean M. Fagan
Friendship above all be true. Goeff Tedoldi
We have grown in experience and knowledge during the past four years, as has our college itself grown in physical
facilities, opportunities and in accepting a wider variety of personalities, points of view and beliefs. It has been
exciting to witness both. Mary Alice Kilbane
It matters not how long we live, but how! Liz Gerrity
Remember tomorrow; it's all we have left. "Kelly"
The Lord is a stronghold to him who walks honestly. Paula Proia
Live today to the fullest, for tomorrow it will only be a memory.
This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far. Greg Gallagher
You need a little bit of spirit. Kathy Gardner
Have fun and be good, but if you can't be good, be careful! Vanessa Linkiewicz
Has anyone seen Betty around? Jean Pearson
Jean! . . . Mmmm . . . Must be having car trouble again. Betty Payne
"Tee-hee"
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Jtv
patrons
Mr. and Mrs. Ubaldo Antonioli
Mr. and Mrs. Clarence Barrett
Mr. and Mrs. Samuel J. Berry
C. Douglas Chamberlain Jr.
Mr. and Mrs. John Green Jr.
Mr. and Mrs. William Fagan
Mr. and Mrs. Lawrence R. Gerrity
Mr. and Mrs. Charles H. Gillens
Mr. and Mrs. John E. Hally
Mr. and Mrs. George Harrison
Mrs. Doris Houser
Mrs. Patricia (Kilbane) Jordan
Mr. and Mrs. Raymond F. Keefe
Mr. and Mrs. Thomas E. Kelly
Mr. and Mrs. Francis P. Kilbane
Capt. and Mrs. Joseph Kilbane
Mr. and Mrs. Robert Kilbane
Mr. and Mrs. Linkiewicz
"Barney" Maguire
Mr. and Mrs. Richard J. McCarthy
Mr. and Mrs. Bernard J. Minkus
Mr. and Mrs. Thomas Monaco
Mr. and Mrs. Edward L. Moran
Cynthia Morgan
Mr. and Mrs. John D. O'Connor
Mr. and Mrs. Francis A. Orrall
Mr. and Mrs. Robert F. Payne
Mr. and Mrs. Carey Proia
Mr. and Mrs. Donald Prouty
Miss Constance Reihl
Mr. and Mrs. John F. Reihl
Mr. and Mrs. Alvin Rich
Mr. and Mrs. Thomas Rosata
Mr. and Mrs. Stanley T. Sadowski
Mr. and Mrs. John Sargent
Mr. and Mrs. Gerard A. Servant
Mr. and Mrs. Louis J. Sexton
Mr. and Mrs. Peter J. Sperandio
Mr. and Mrs. Philip J. Sullivan
Mr. and Mrs. Tedoldi
Mrs. Joanne (Kilbane) Weidemann
Mr. and Mrs. Edward F. Wright
Mr. and Mrs. David Yellen
A Friend
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compliments of
TOMMY'S TAXI
872-3500 873-3500
Cleaners
QUALITY CLEANERS
530 Union Ave.
Framingham
Fur Storage
Launderers
Compliments of
WRIGHT & DITSON
(Division of Spaulding Sales Corporation)
Girls School & College Outfitters
462 BOYLSTON STREET
BOSTON, MASSACHUSETTS
WAYSIDE MOTEL INC.
1094 Worcester Rd.
Framingham Center, Mass.
Surrey Lounge
Reasonable Rates
Heated Pool
Sauna
Year Round
ANDERSON-LITTLE CO., INC.
A great name in the
manufacturing and retailing
of fine clothing for
men, women, and boys.
Sherwood Plaza, Natick
Best Wishes
for a
Bright Future
HOME ECONOMICS CHAPTER
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BUSINESS PATRONS
GIOVANNI'S STANLEY JOHNSON, FLORISTS
Rt. 9, Framingham Union Avenue
Italian Specialties Framingham
CALLAGHAN'S CARD SHOP CASUAL CORNER
Framingham Center Shopper's World
Framingham
ELI RABKIN DRUM STUDIO
Main Street TALCOFF'S SHOES
Framingham Center Shopper's World
Framingham
DAIRY QUEEN
518 Union Avenue
Framingham
Congratulations
CLASS OF 1972
BURGER CASTLE
Rt. 9 Framingham, Mass.
THE STEREO PLACE, INC.
auto and home stereo equipment
277 Worcester Rd. Route 9
Framingham, Mass.
Next to the Sea 'n Surf
225
"one hand,
one heart . .
."
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Best wishes from
THE FIVE FRAMINGHAM BANKS
Framingham Cooperative Bank
Framingham National Bank
Framingham Savings Bank
Framingham Trust Company
South Middlesex Cooperative Bank
Bank with Framingham Banks
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Facu Ityfacultyfacu Ityfacu Ityfacu Ityfacu Ityfacu Ity
carol adam, chemistry
malwina alien, chemistry
luther w. allison, english
john r. ambacher, history
pearl baker, home economics
rachel d. bangs, food and nutrition
Joseph e. barr, sociology
anna billa, clothing
mary f. bond, education
Joseph e. boothroyd, history
nancy jane bowden, home economics
alfredj. bown, mathematics
paulj. boyland, physics
edwin briggs, art
joan n. broadcorens, home economics
d. noel brooks, geography
john bryan, art
doris bullard, chemistry
mary k. carter, elementary education
warren a. colson, chemistry
mary Catherine connors, history
charles w. cross, biology
waiter czarnec, mathematics
thomas m. delmonaco, education
evelyn c. dodge, english
arthur m. doyle, physics
Stephen durkee, art
dermis ehn, mathematics
frederick a. fiandaca, art
Stephen v. fiore, music
herman t. franssen, economics
d. geraldine guertin, psychology
anita goldner, mathematics
john gordon, history
philip c. guin, philosophy
Joyce haggerty, Spanish
thomas h. haight, biology
pauline p. hall, home economics
Joseph f. harrington, history
betsy harter, english
lola 1. haucke, art
nancy hicks, physics
howard f. hirt, geography
valerie s. hodgson, biology
joan horrigan, speech
leslie w. irwin, physical education
regina irwin, childhood education
Constance b. Jordan, home economics
dana n. jost, biology
anthony f. kleitz, history
dorothea j. kunde, education
edgar 1. langevin, french
james b. lawrence, english
rene.j. leblanc, biology
james d. linsley, history
rita e. loos, history
lorraine low, psychology
ethel lucas, home furnishing, clothing
mary e. lynch, physical education
ann mackey, physical education
john c. mahon, english
leslie m. mccann, history
mary e. mcgann, psychology
rita e. mclaughlin, education
Catherine f. mcnamara, home economics
richard b. michael, history
madeline e. monroe, clothing
Joyce morrissey, chemistry
mary e. murphy, english
john t. murray, physics
mary 1. o'connor, coordinator of professional experiences
thomas r. parr, english
morton g. pierce, english
margaret potter, home economics
paul d. quinlan, history
alice 1. quinn, physical education
robert d. ramsdell, psychology
Josephine r. reiter, music
albert j. richer, foreign languages
roberta a. roberts, history
ednaj. roberson, mathematics
Chester t. roskey, biology
mary russell, english
james m. ryan, english
elmer w. salenius, english; head, liberal arts division
marie j. salvucci, physical education
marina Sanson, foreign languages
margarettej. sather, english
barbara w. scullane, institutional management
william e. sellers, english
ada m. shawkey, geography
harriet skillern, sociology
carolmarie smith, biology
willard 1. spence, biology
philip b. stanton, biology
elaine storella, history
nancy w. tanner, laboratory instructor
marise thompson, french
henry tischler, sociology
margaret j. walker, director of elementary student teaching
miriam m. wilton, psychology
charles zapsalis, chemistry
lois a. ziegelman, english
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"no book
can teach us self.
it is a hidden language
only heart can read."
joan walsh anglund
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and so this book brings
to you
a message of peace . .
.
peace.
peace . .
.
of mind
on earth
and quiet.
a message to share . .
.
a message of loving, touching,
reaching, caring, being.
learning, seeking . . .
peace.
"come on people now
smile on your brother.
everybody get together.
try to love one another
right now."
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